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SEZNAM GESEL 
 
Način reje – organizacija in vodenje reje, ki sledi določenim smernicam v zakonodaji. 
 
Ekološka reja – je prilagojena etološkim potrebam živali, zagotavlja njihovo dobro 
počutje in temelji na krmi pridelani v okviru kmetijskega gospodarstva.  
 
Konvencionalna reja – upošteva minimalne pogoje za zaščito živali in je usmerjena k 
čim večji prireji produktov. 
 
Socialna hierarhija – razvrstitev živali znotraj tropa po socialnem rangu.  
 
Trajanje molže – čas od namestitve do odstranitve molznih enot iz seskov. 
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1 UVOD 
 
Obnašanje je eden najpomembnejših kazalnikov dobrega počutja živali in njihove 
prilagoditve na okolje ter se odraža v takojšnem odzivu živali na okolje. Značilnosti 
socialnega obnašanja so odvisne od okolja, v katerem določena vrsta živali biva. O 
socialnem obnašanju drobnice je bilo opravljenih mnogo raziskav, vendar je bilo več 
raziskav osredotočenih na ovce, predvsem zaradi večjega staleža ovc. Obnašanje koz se 
precej razlikuje od obnašanja ovc. Koze so samostojne živali, niso kot ovce, ki sledijo 
tropu. 
 
Ekološko kmetovanje je oblika kmetovanja, pri kateri je poudarjeno gospodarjenje v 
sožitju z naravo. Ekološka reja je prilagojena etološkim potrebam živali, zagotavlja 
njihovo dobro počutje in temelji na krmi, pridelani v okviru kmetijskega gospodarstva. 
Raziskave obnašanja, ki bi bile opravljene na področju reje drobnice v ekološki reji, v 
Sloveniji še ni bilo, prav tako ne v deželah s podobnimi podnebnimi in geografskimi 
razmerami kot pri nas. Rejci imajo tako pri preusmeritvi v ekološko rejo zelo malo 
podatkov glede težav (npr. ureditev bivalnega okolja, zagotovitev etoloških potreb), ki se 
lahko pojavijo v ekološkem načinu reje drobnice. Primanjkuje tudi raziskav, ki bi z vidika 
dobrega počutja živali ovrednotile ekološki ali konvencionalni način reje in primernost 
koze slovenske srnaste pasme za rejo v ekoloških razmerah v Sloveniji. V  kolikor želimo 
izboljšati dobro počutje domačih živali, moramo poznati njihove etološke potrebe in temu 
primerno urediti bivalno okolje. V primeru, da je za vrsto značilno obnašanje živali močno 
omejeno, bo prav tako omejena njihova sposobnost prilagajanja na okolje, kar bo 
povzročilo zvišano raven stresa in slabše počutje živali.  
 
V želji po boljšem razumevanju obnašanja in zagotavljanja dobrega počutja koz v 
konvencionalni in ekološki reji, ta magistrska naloga ponuja opis socialnega obnašanja koz 
in priporočila za uspešno rejo koz z etološkega vidika. Nadalje smo v nalogi proučili 
obnašanje koz slovenske srnaste pasme v hlevsko-pašni reji, znotraj katere smo imeli dva 
načina kmetovanja, ekološkega in konvencionalnega. Zanimalo nas je, ali med rejama 
obstajajo razlike v obnašanju živali na pašniku. Zadnji namen raziskave je bil poiskati 
morebitne korelacije med posameznimi oblikami obnašanja na paši in v času molže.   
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SLOVENSKA SRNASTA PASMA KOZ 
 
Slovenska srnasta koza je nastala s križanjem slovenske populacije koz z nemško srnasto 
in francosko srnasto alpsko kozo. Slovenska srnasta pasma je izrazito mlečna pasma in 
spada med evropske alpske koze. Dlaka je kratka in gladka, pri kozlih je daljša na vratu in 
po hrbtu. Koze so sivorjave do rjavordeče tudi temnorjave barve, s črno progo po hrbtu, 
črnimi ušesi ter črno konico repa. Oblika glave je značilno plemenita mlečna, kozli imajo 
tipično samčevo glavo. Vrat prehaja v viher brez grbe, hrbtna linija je ravna, oblika telesa 
je poudarjen dolgi trikotni profil (mlečni tip živali). Pojavljajo se rogate in nerogate koze. 
Samice tehtajo od 50 do 70 kg in so v vihru visoke od 70 do 80 cm. Samci so težji za 20 kg 
(lahko dosežejo več kot 100 kg). Višina vihra pri samcih se giblje med 80 in 90 cm. Pasma 
je sezonsko plodna. Prsk se prične avgusta in traja do januarja (Bojkovski in sod., 2014a). 
 
Slovenska srnasta pasma je razširjena po celotnem območju Slovenije in spada med 
tradicionalne pasme v Sloveniji. V kontroli porekla in proizvodnje je med mlečnimi 
pasmami koz najbolj zastopana. Število koz z veljavnimi laktacijskimi zaključki je v letu 
2016 od skupno 915 koz obsegalo 531 koz slovenske srnaste pasme (58,88 %). Povprečna 
skupna količina mleka pri slovenski srnasti pasmi je v letu 2016 znašala                             
444 kg mleka/laktacijo s 3,2 % maščobe, 3 % beljakovin, 4,4 % laktoze in 10,6 % suhe 
snovi. Povprečna laktacijska doba je trajala 243 dni. Slovenska srnasta pasma je v letu 
2016 dosegla največje število rojenih kozličev na leto in sicer 1,60. Povprečni dnevni 
prirast kozličev je bil 211 g/dan (Zajc in sod., 2017a,b). 
 
2.2 RAZVOJ IN PRILAGODITEV OBNAŠANJA KOZ 
 
Domača koza (Capra hircus) je družabna, radovedna in inteligentna vrsta živali. 
Udomačena je bila pred približno 10.000 leti (Mason, 1984; Zeder in Hesse, 2000), 
verjetno kot prvi prežvekovalec (Hatziminaoglou in Boyazoglu, 2004). Koze so udomačili 
zaradi uporabe mesa, mleka, kože in krzna. Spremembe v razpoložljivosti in dostopnosti 
prostora, krme, vode, zavetja, izpostavljenosti tveganju plenjenja in spremembe v 
socialnem okolju so pogosto spremljale živali pri prehodu iz življenja v divjini v življenje 
v ujetništvu. Te spremembe so bile temelj razvoja domačega fenotipa koze. Med procesom 
udomačitve so bile mnoge oblike obnašanja divjih vrst nadgrajene s tistimi, ki jih danes 
najdemo v udomačenih populacijah (Mignon-Grasteau in sod., 2005). Današnje koze so 
rezultat prilagoditve na intenzivnost reje in selekcioniranja rejcev na specifične lastnosti 
mesa, mleka in krzna ter učinka naravne selekcije življenja pod spremenljivimi pogoji 
(Galal, 2005). 
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2.3 SOCIALNO OBNAŠANJE 
 
Socialno obnašanje predstavlja skupek medsebojnih interakcij med dvema ali večjim 
številom osebkov v skupini pri določeni aktivnosti (Broom in Fraser, 2015). Socialno 
obnašanje tako skupaj z bivalnem okoljem služi ohranjanju ravnovesja v odnosih znotraj 
skupine. Socialna skupina je del kompleksnega in dinamičnega okolja osebka, v kateri se 
razvijejo sposobnosti osebka za ohranitev in preživetje skupine (Mendl in Deag, 1995; 
Mendl in Held, 2001). Socialno obnašanje služi številnim namenom in ponuja mnoge 
prednosti (Immelmann, 1988), kot so zaščita pred plenilci, učinkovito iskanje hrane, lažji 
dostop do spolnih partnerjev in uspešna obramba mladičev. Bivanje v skupini ima lahko 
tudi negativne posledice, zlasti konkurenco za krmo ali dostop do drugih virov, kar lahko 
zaradi slabšega dostopa do krme zmanjša kondicijo posameznikov. Negativne posledice 
bivanja v skupini so odvisne od sposobnosti osebkov za komunikacijo, razumevanja 
strukture tropa in socialnega ranga v tropu (Estevez in sod., 2007).  
 
2.3.1 Komunikacija 
 
Socialno razmerje med osebki v skupini lahko zaznamo kot različne komunikacijske 
signale (Immelmann, 1988). Komunikacija igra ključno vlogo v razvoju, vzdrževanju 
socialnega obnašanja in je bistvena za prepoznavanje posameznikov v skupini, iskanje 
članov skupine, pošiljanje signalov za vzpostavitev ali vzdrževanja socialnega ranga 
osebka ali obveščanje drugih živali o fazi estrusa samice v sezoni parjenja. Prepoznavanje 
in spomin sta bistvena za razvoj socialnih vezi (Lim in Young, 2006). Pri kozah je 
pomembna kemična komunikacija: vonj, zlasti pri spolnem in materinskem obnašanju 
(Levy in sod., 2004). Urin je eden glavnih načinov za sporočanje osebnih signalov 
identitete. Koze pogosto urinirajo v času parjenja, ko izločajo feromone. Vonj je osnovna 
podlaga za razvoj odnosa med materjo in mladiči, poleg vizualnih in slušnih dražljajev 
(Poindron in sod., 2007). Koze so glasne in izvajajo široko paleto glasov, vključno s 
kihanjem, hrkanjem in meketanjem (Kilgur in Dalton, 1984). Glasove uporabljajo matere 
in mladiči za komunikacijo do razdalje 10 metrov. S pomočjo glasov, ki jih oddaja mati, se 
mladič orientira in zadržuje v njeni bližini. Vonj, vokalni in vizualni signali samic so 
pomembni pri odkrivanju plodnih samic. Signali, da so samice plodne, so bolj izraziti pri 
kozah kot pri ovcah, morda zaradi spolne segregacije. Koze morajo namreč privabiti kozle 
iz daljave, medtem ko so v tropih ovac signali manj očitni (Sevi in Casamassima, 2009, cit. 
po Miranda-de la Lamaa in Mattiello, 2010). 
 
2.3.2 Struktura tropa 
 
Struktura tropa predstavlja število živali in njihove značilnosti: starost, spol in starševstvo 
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(Broom in Fraser, 2015). Koze so zelo družabne živali in potrebujejo stik s svojimi vrstniki 
(Waiblinger in Menke, 2014). Posamezne živali se le redko ločijo od skupine (Ross in 
Berg, 1956). Pri kozah, ki so bile izolirane od skupine, so ugotovili povišano koncentracijo 
kortizola, kar se odraža v povečanju čustvenega stresa (Kannan in sod., 2002). Koze živijo 
v zapleteni socialni hierarhiji, katerih pomemben del so medsebojni odnosi: sorodstvo, 
prijateljstvo in nenaklonjenost ali sovražnost (Waiblinger in Menke, 2014). Divje koze 
živijo v matriarhalnih skupinah do 20 živali, nekje celo do 100 živali. Trop koz pogosto 
sestavlja več manjših matriarhalnih skupin, sestavljenih iz dveh ali treh odraslih samic in 
njihovih mladičev. Mladiči ostanejo pri materah od 11 do 12 mesecev po rojstvu. Kozli se 
v prvem letu ločijo in formirajo lasten trop, pred začetkom paritvene sezone pa se vrnejo v 
prvoten trop (Fabre-Nys, 1999).  
 
2.3.3 Odstavitev mladičev 
 
Za razvoj optimalnega razvoja obnašanja in dobrega počutja koz mladičev ne bi smeli 
odstavljati pred 6-7 tednom starosti. Vendar pa je na konvencionalnih kmetijah za prirejo 
mleka vez med materjo in mladičem prekinjena veliko prej. Mladiče odstavijo kmalu po 
rojstvu ali v prvih dveh dneh po jaritvi, zaradi zagotavljanja večje količine mleka 
(Mattiello in sod., 2008). Zgodnja odstavitev mladičev od matere za oba predstavlja zelo 
stresen dogodek. Pri mladičih je lahko posledica slabša rast, izguba telesne mase in razvoj 
anomalij v obnašanju. Na kmetijah, kjer je cilj, da mladiči sesajo in razvijejo vez mater-
mladič, je pomembno, da se živali v obdobju sesanja ne moti (Lickliter, 1982). 
 
2.3.4 Socialna hierarhija 
 
Socialna hierarhija je razvrstitev živali po socialnem rangu in se vedno znova vzpostavlja 
pri mešanju živali ali pri dodajanju novih živali (Waiblinger in Menke, 2014). Čeprav ni 
nujno, da se vsa socialna razmerja vzpostavijo z agresivnim fizičnim kontaktom, se v času 
urejanja hierarhije v tropu pogostost agonističnega obnašanja občutno poveča. Konflikti se 
pojavljajo tudi v stabilnih tropih, predvsem zaradi odraščajočih mladičev, katerih želja je 
izboljšanje socialnega ranga v tropu. Nižji socialni rang v socialni hierarhiji deluje kot 
stresor in negativno vpliva na življenjsko dobo koz. Socialni stres (borba za hrano ali 
prostor, borba za socialni rang) lahko povzroči občutno zmanjšanje prireje mleka (do       
50 %). V tropu, kjer se osebki ne mešajo ali dodajajo, hierarhija po vzpostavitvi ostane 
stabilna več let (Barroso in sod., 2000; Rout in sod., 2002).  
 
Socialna hierarhija temelji na fizični in socialni strukturi tropa ter vzpostavitvi socialnih 
odnosov (Broom, 1981). Koze držijo minimalno medsebojno oddaljenost, ki jo še tolerirajo 
do druge živali. Med zauživanjem krme je ta razdalja od 0,5 m in vse do 4 m. Medsebojna 
razdalja je odvisna od socialnega ranga živali v tropu (podrejenost/nadrejenost). 
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Dominantna razmerja koz urejajo in določajo dostop do krme in drugih ugodnosti, 
nadrejene živali imajo pri tem prednost. Razmerja so določena za vsak par živali posebej in 
se določijo prek fizičnih lastnosti (starost, telesna masa), psiholoških lastnosti 
(temperament) in trajanja prisotnosti v tropu. Koze uporabljajo roge v socialnem obnašanju 
predvsem za zastraševanje in postavljanje, za boj in medsebojno prerivanje. Dolžina rogov 
vpliva na položaj koze v tropu. Koze z daljšimi rogovi so po navadi nadrejene. Obnašanje 
dominantnih živali vključuje zastraševanje (suvanje z rogovi, porivanje, grizenje), medtem 
ko se podrejene živali večinoma umikajo in podredijo (Waiblinger in Menke, 2014). 
Nerogate koze se pogosteje kot rogate bojujejo zaradi ohranjanja svojega socialnega ranga 
v tropu. V mešanem tropu, kjer se pojavljajo rogate in nerogate koze, bodo vodilni položaj 
vedno zavzemale rogate živali (Freith, 2010). Značilni dvoboj je stanje na zadnjih nogah in 
zabijanje z glavami. V primeru številčne nadvlade podrejenih živali se občasno pojavlja 
izzivanje dominantnih osebkov. Dominantne koze pa po drugi strani lahko postopajo kot 
posredniki in medsebojne dvoboje prekinjajo (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
2.4 EKOLOŠKI IN KONVENCIONALNI SISTEM REJE 
 
Pri domačih kozah je zmožnost izražanja določenih oblik obnašanja (npr. izvajanje nege) 
omejena zaradi sodobnih sistemov reje in vodenja, intenzivnosti reje (gostota naselitve), 
spolne segregacije, zgodnje odstavitve mladičev in pogostega preoblikovanja ter 
manipulacije tropa v kritičnih obdobjih, vključno z brejostjo in odstavitvijo kozličev 
(Miranda-de la Lama in Mattiello, 2010). Uspešen sistem reje poleg poznavanja prehrane, 
reprodukcije, zdravstvena stanja in zagotavljanja standardov dobrega počutja živali zahteva 
tudi razumevanje obnašanja (Bouissou, 1980). Dobro počutje rejnih živali dosežemo z 
ustreznim sistemom uhlevitve in vodenjem reje, ki je čim bolj prilagojeno naravnim 
potrebam živali. Velikost in sistem uhlevitve mora biti posledično zasnovan na način, da 
čim manj omejuje naravno obnašanje živali in s tem posledično zmanjšamo nivo stresa in 
morebitne poškodbe (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
Pri reji domačih živali ločimo ekološki in konvencionalni način kmetovanja. Ekološko 
kmetovanje je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit 
sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek in skrbi za ravnovesje vseh vključenih 
elementov. Ekološka reja živali upošteva višje standarde reje, ki naj bi zagotavljali večjo 
kakovost bivanja živali. Uredba Sveta (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (2008), navaja, da je 
ekološka reja živali prilagojena etološkim potrebam živali, zagotavlja pogoje za rejo živali, 
ki omogočajo visoko raven dobrega počutja živali, izboljšujejo zdravje in povečujejo 
dolgoživost živali ter temelji na krmi, pridelani v okviru kmetijskega gospodarstva. Hlev 
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mora omogočati naravno prezračevanje in dostop do dnevne svetlobe. Na območjih, kjer 
podnebne razmere dopuščajo živalim bivanje na prostem, uhlevitev živali ni potrebna. 
Gostota živali v objektih mora omogočati udobje in dobro počutje živali, tako da jim nudi 
dovolj prostora za stojo, ležanje, obračanje, nego in pretegovanje. Najmanjša dovoljena 
notranja talna površina je 1,5 m²/kozo in 0,35 m²/kozlička. Sistem reje mora temeljiti na 
paši, kadar vremenske razmere to dovoljujejo (Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki 
pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, 
2007). Urejen mora biti izpust. Izjemoma se le-ta lahko opusti, a le, če so živali v pašni 
sezoni na pašniku, preko zime pa so v hlevu neprivezane. Površine na prostem so lahko 
delno pokrite, tako da je živalim omogočena senca. Najmanjša dovoljena zunanja talna 
površina pri kozah je 2,5 m²/žival, pri kozličkih 0,5 m²/žival. Največje dovoljeno število 
živali na hektar kmetijske površine ne sme presegati 13,3 koz/hektar. Omejen je tudi letni 
vnos dušika iz živinskih gnojil, ta ne sme presegati 170 kg dušika/hektar kmetijskih 
površin. Krmni obrok mora zadostiti prehranskim potrebam živali glede na fazo razvoja in 
je namenjen zagotavljanju kakovostne prireje. Najmanj 50 % voluminozne krme mora 
izvirati z lastne kmetije. Če to ni mogoče, mora biti krma pridelana v sodelovanju z 
drugimi ekološkimi kmetijami z istega območja. Živali je potrebno oskrbeti z vodo in 
minerali. Sveža, posušena voluminozna krma ali silaža mora predstavljati 60 % suhe snovi 
obroka. Izjema so živali v obdobju na vrhu laktacije, za katere velja, da lahko voluminozna 
krma predstavlja le 50 % obroka. Prehrana mladičev mora temeljiti na materinem mleku 
najmanj 45 dni. Za prehrano živali se lahko uporabljajo krmni dodatki, ki so navedeni v 
prilogi VI uredbe Komisije (2008) (vitamini, minerali, konzervansi, silirni dodatki). V 
primeru pomanjkanja krme je dovoljen dokup ekoloških krme na drugih ekoloških 
kmetijah, v trgovski mreži in neposredno iz drugih držav EU. Dokup neekološke krme ni 
dovoljen, razen v izjemnih primerih (pod določenimi pogoji in v omejenih količinah; 
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, 2014). Za 
ekološko rejo so najbolj primerne avtohtone pasme, ki so prilagojene lokalnim razmeram. 
Pri izbiri pasem je potrebno pozornost posvetiti ohranjanju genske pestrosti.  
 
Konvencionalno kmetijstvo je v primerjavi z ekološkim močno tehnološko specializirano 
in intenzivno (uporaba gnojili in škropiv). Namen konvencionalnega kmetijstva je 
nadpovprečna pridelava kmetijskih izdelkov in čim večje pridobivanje kapitala (Frandson, 
2017). Konvencionalna živinoreja predstavlja minimalne pogoje za rejo domačih živali. 
Minimalni pogoji reje živali so opisani v Pravilniku o zaščiti rejnih živali (Pravilnik o 
zaščiti rejnih živali, 2010) in ki se navezujejo na vse sisteme reje. V splošnih določbah 
piše, da mora skrbnik živali zagotoviti dobro počutje živali, skrb za preprečevanje 
bolečine, poškodb, bolezni in anomalij v obnašanju. Najmanjša dovoljena talna površina na 
kozo v skupinske boksu je 0,55 m², 0,9 m²/ kozo z enim mladičem, 1,1 m²/kozo z dvema 
ali tremi mladiči ter 0,4 m²/odstavljenega mladiča (do 6. meseca) (Golob, 2015). 
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2.5 PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE DOBREGA POČUTJA  KOZ 
 
Različni avtorji navajajo osnovne ukrepe za ureditev objekta, zmanjšanje stresa, agresivnih 
interakcij in negativnih posledic na zdravje (poškodbe) in prirejo v sistemih reje koz. 
Priporočila se nanašajo na ureditev objekta (hlev, izpust, krmišče, napajalna mesta itd.), 
vzdrževanje stabilnosti socialne hierarhije tropa, izboljšanje dobrega počutja živali s 
preudarnim ravnanjem s tropom in izogibanje nepotrebnega nemira/stresa v hlevu. Ukrepi 
so opisani v spodnjih podpoglavjih.  
 
2.5.1 Hlev 
 
Pri načrtovanju hleva za koze je priporočljivo izkoristiti obstoječe hleve in pomožne 
objekte na kmetiji. Hlev mora varovati živali pred neugodnimi vremenskimi vplivi, dobro 
mora vplivati na zdravstveno stanje in počutje živali ter omogočati ljudem čim lažje 
čiščenje in oskrbo žival. Priporočljivo je postaviti hlev v smeri vzhod-zahod, z odprto 
stranjo postavljeno proti vzhodu ali jugu, tako da so  koze zaščitene pred vetrom (Škof, 
2010). Odprta stran hleva omogoča soncu, da ogreje živali in posuši tla. Odprta sprednja 
stran hleva je priporočljiva na območjih, kjer pozimi ni močnega vetra (Pšaker, 2013). 
 
Za določitev velikosti hleva so postavljeni normativi (poglavje 2.4), ki predpisujejo 
minimalne zahteve. Velikost hleva je velikokrat premajhna za določeno število živali in 
posledično minimalne razdalje med živalmi niso zagotovljene. Z leti se število živali v 
tropu povečuje, s časom se spreminjajo tudi normativi, zato pri načrtovanju hleva ni 
smiselno vztrajati pri minimalnih zahtevah. Potrebno je imeti dovolj manevrskega prostora 
za preureditev hleva (Golob, 2015). Pri gradnji zidanega hleva so najboljša betonska tla, 
pokrita z globokim nastilom. Takšna tla prenesejo večje obremenitve s stroji, obenem 
preprečujejo pronicanje fekalij v zemljo. V zimskem obdobju višina nastila lahko doseže 
do 1 m, kar je potrebno upoštevati pri gradnji hleva (višina stropa, prilagodljiva višina jasli 
in napajalnikov, vrata…). Stojno kidanje nastila opravljamo dvakrat letno (Freith, 2010). 
Dnevna poraba nastila se giblje do 0,5 kg/kozo oziroma do 0,2 kg/kozlička (Pšaker, 2013) 
 
Koze, predvsem mlečne pasme, so občutljive na prepih. Koze so pokrite z dlako. V 
primerjavi z ovcami, ki imajo volno in proizvajajo lanolin v volni, koze nimajo naravne 
vodoodporne zaščite (Dalton, 2017). Klima vpliva na zdravje živali. Določata jo 
temperatura in kakovost zraka v hlevu. Optimalna temperatura hleva za  odrasle koze je od 
10 do 13 °C, za kozličke pa od 18 do 24 °C. Mraz predstavlja problem pri 80 % zračni 
vlagi, drugače ne. Globok nastil v hlevu ustvarja toplotni učinek. V zaprtih hlevih 
ventilacijo zagotovimo z ventilatorjem ali okni, ki imajo pregib v zgornjem delu (Škof, 
2010). Svetloba vpliva na  nastajanje vitamina D in hormonski sistem (plodnost). Razmerje 
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med okni in talno površino hleva naj bi bila 1:20-25. Umetna osvetlitev hleva za drobnico 
ustreza 200 luksov. Na mestih, kjer je potrebna boljša vidljivost, pa 500 luksov (molzišče) 
(Golob, 2015). 
 
Ustrezna ureditev hleva je pomembna na tistih mestih, kjer se med živalmi pojavlja 
povečana tekmovalnost. Ta območja morajo biti ustrezno razporejena po hlevu in živalim 
ves čas prosto dostopna; npr. napajalna mesta nameščena gosto skupaj zadržujejo večjo 
število živali na majhnem prostoru in sprožajo nepotrebne nemire. Majhni in ozki prehodi 
v hlevu zmanjšujejo možnost umika podrejenim kozam in povečujejo stres in možnost za 
poškodbe. Ostri predmeti v hlev ne spadajo zaradi pogostega in hitrega gibanja živali. 
Potrebni so prostori, ki omogočajo kozam umik od tropa zaradi različnih razlogov. Prostor 
je priporočljivo razmejiti z različnimi elementi (balami, pregradami, itd.). Živalim v 
prostorih za izolacijo živali iz tropa (primer bolezni, poškodbe, poroda) mora biti 
omogočen vidni kontakt, saj pripomore k naravni potrebi po socialnem kontaktu in da 
izolirana koza ne izgubi svojega položaja v tropu (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
2.5.2 Izpust 
 
Izpust omogoča kozam dostop do svežega zraka, hlajenja/sence in sonca, v slabem 
vremenu pa mora biti kozam omogočena vrnitev v hlev. Koze težko prenašajo sončno 
pripeko, zato je v delu izpusta potrebno izdelati nadstrešek, ki zajema 0,5 m² površine na 
žival (Škof, 2010). Pozimi se koze rade grejejo na soncu, zato jim je potrebno zagotoviti 
topel in suh prostor. Izpust ponuja tudi možnost za izražanje socialnega obnašanja ter 
možnost za umik živali, kar zmanjša število konfliktov v samem hlevu in ima pozitiven 
vpliv na razmere v celem tropu, posledično pa se zmanjša tekmovalnost v tropu. V izpustu 
je priporočljivo dodajanje elementov za zagotavljanje sence, dvignjene podeste za možnost 
plezanja, čohala za praskanje, grmovje za smukanje (Waiblinger in Menke, 2014). Tla v 
izpustu morajo biti suha in utrjena, tako da so primerna za vožnjo s traktorjem in čiščenje. 
Živali tal v izpustu ne smejo spremeniti v blatno površino (Freith, 2010).  
 
2.5.3 Krmišče in napajalna mesta 
 
Koze, tako divje kot domače, živijo na območjih s skromnejšo vegetacijo. So selektivni 
jedci, 40 % dnevnega časa porabijo za prehranjevanje. Rade imajo razno grmičevje in višje 
rastline. Spadajo med prežvekovalce in prežvekujejo 6-8 ur na dan (Waiblinger in Menke, 
2014). Celoten čas uživanja krme je razdeljen približno na 4 do 6 obdobij. V primerjavi z 
ovcami in govedom rabijo več žvekalnih gibov na en bolus (grižljaj) krme, in sicer 60 do 
70. Pri divjih kozah je število dnevnih obrokov odvisno od dolžine dneva in klimatskih 
razmer, pri udomačenih kozah pa predvsem od urnika krmljenja in molže (Freith, 2010). 
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Koze zauživajo zelo širok nabor rastlin. Nobena vrsta domačih živali ne zaužije toliko 
različnih vrst rastlin kot koze. Na paši se izogibajo rastlinam z močnim vonjem, neokusne 
rastline med pašo izpljunejo. Na področju ustnic imajo odlično razvit tip, zaradi tega pri 
njih, v nasprotju z govedom, ni nevarnosti zauživanja tujkov. Koze v obroku zaužijejo     
2/3 rastlinja, ki ga ostale živali ne zauživajo. Pri smukanju poganjkov na drevesih pogosto 
stojijo na zadnjih nogah (bipedija; Slika 1a). Pri zadostni količini grmovja, koze raje 
smukajo grmovje kot travo (Slika 1b). Na pašniku z visoko travo žrejo vršičke, cvetove, 
visoko travo poteptajo, ne pasejo detelj in nizkih boljših trav (Kompan in sod., 1996 ). 
 
a) b)  
Slika 1: Izražanje bipedije a) v času smukanja listov drevesa in b) skupinske paše na vejevju. 
 
Kakovostna krma oziroma ustrezen krmni obrok prispeva k dobremu počutju, zdravju in 
vzdržljivosti koz. Visoko kakovosta krma mora biti živalim dostopna ves čas. S tem se 
omogoči, da podrejene živali lahko pridejo do zadostne količine krme in se občutno 
zmanjša intenzivnost agonističnega obnašanja v tropu (Waiblinger in Menke, 2014). V 
večini sistemov reje se izvaja obročno krmljenje, to pomeni 1-2 krat/dan (Pšaker, 2013). 
Zaradi selektivnega prehranjevanja koz je priporočljivo ostanke krme zamenjati s svežo 
krmo vsaj 3-krat na dan (v primeru slabše kakovosti krme, je potrebno svežo krmo 
zagotavljati še pogosteje). Site koze so mirnejše. Na krmišču je tekmovalnost največja, 
zato mora biti ustrezno zasnovano in urejeno. Krmišče mora biti zasnovano na način, da 
podrejena koza zlahka opazi približevanje nadrejene koze in se ji lahko na enostaven način 
umakne. Jasli naj živalim omogočajo neovirano prehranjevanje, pogled nazaj in možnost, 
da hitro zapustijo svoj prostor (Waiblinger in Menke, 2014). Pri kozah se uporabljajo 
palisadne krmne pregrade, pri katerih ima vsaka žival odmerjen prostor. Koze med 
krmljenjem položijo glavo v ozki del palisad, tako da ne morejo razmetavati sena z glavo 
(Škof, 2010). Krmilno mesto je potrebno prilagoditi velikosti živali, ki je odvisna od 
starosti in pasme. Široko naj bo vsaj 45 cm/odraslo žival, 20 cm/kozliča do 6 mesecev,     
30 cm/kozliča od 6-12 mesecev in 50 cm na plemenskega kozla. Višina premičnih jasli je 
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odvisna od višine nastila, vendar mora ne glede na količino nastila dosegati vsaj 50 cm 
višine stojišča koze. Pri betonskih fiksnih jaslih mora biti za lažji dostop do krme pred 
krmiščem 20 cm visoka stopnica, na katero lahko koze stopijo s prednjimi nogami (Golob, 
2015). Premalo krmilnih mest in krme ima izredno močan vpliv na dobro počutje živali. 
Manjši kot je trop, več prostora je potrebno zagotoviti za posamezno žival na krmišču 
(Waiblinger in Menke, 2014). 
 
Za dobro prirejo in počutje je potrebna zadostna količina vode. Koze so zelo občutljive na 
kakovost vode in zavračajo onesnaženo vodo. Dobro kakovost vode zagotovimo z redno 
kontrolo in čiščenjem napajalnikov (Golob, 2015). Na splošno imajo koze raje mlačno 
vodo. Pozimi voda ne sme zamrzniti. Popijejo do 20 l vode/dan, odvisno od vrste krme, 
količine mleka in temperature. Ob zmernih klimatskih pogojih je povprečna poraba vode 
3,5 l/kg voluminozne krme. Število napajalnih mest mora biti prilagojeno glede na število 
živali v tropu. Nadrejene živali lahko zavzamejo napajalno mesto za dlje časa (Slika 2), 
zato velja priporočilo 1 napajalnik/20 živali. Napajalnik (merjeno z gladino vode) naj ne bo 
višje kot 40 cm nad stojiščem. Napajalniki v hlevu morajo biti v primeru globokega nastila 
nastavljivi po višini ali pa je pod njimi stopnica, na kateri žival lahko stoji med pitjem 
(Waiblinger in Menke, 2014). 
 
 
Slika 2: Napajalno mesto je zavzeto s strani nadrejene živali. 
 
2.5.4 Počivanje 
 
Koze počivajo skoraj pol dneva, večinoma v nočnih urah in v času po krmljenju. Dnevni 
ritem počivanja je odvisen od dolžine dneva, vremena ter dostopnosti do krme in ga 
narekuje predvsem čas krmljenja in molže. Ležalna površina mora biti suha in dovolj 
prostorna. Ko je dovolj prostora, so živali lahko sproščene, v obratnem primeru se lahko 
pojavijo nemiri. Koze pred zasedbo ležalnega mesta kraj natančno pregledajo (Waiblinger 
in Menke, 2014). Ko se želijo uleči, najprej pokleknejo na prednje okončine in nato ležejo. 
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Prednje in zadnje okončine imajo praviloma pod trupom ali pa imajo iztegnjeno eno nogo. 
V obratnem vrstnem redu poteka vstajanje, nato sledi preteg telesa (Freith, 2010). Živali 
pogosto počivajo stoje med prežvekovanjem. Priljubljeni kraji za počitek so višji in suhi 
prostori, kjer imajo boljši pregled nad dogajanjem okoli sebe. Kozam veliko pomeni telesni 
kontakt z ostalimi osebki v tropu in ta se po navadi izraža v času ležanja (Slika 3). To je 
značilno v primeru dveh odraslih koz z razvitim prijateljskim odnosom, matere in mladiča 
ali dveh mladičev (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
 
Slika 3: Počivanje koz na suhih tleh in izražanje medsebojnega kontakta. 
 
2.5.5 Nega telesa 
 
Koze so rade čiste in dobro negovane, rade se ližejo ali grizljajo z zobmi. Glavo in vrat si 
praskajo z zadnjimi nogami (Slika 4a), medtem ko se po hrbtu praskajo z rogovi (Slika 4b). 
Okončine pogosto polagajo na višja mesta ali ležeče živali. Medsebojna nega se vedno 
izvaja samo v primeru dveh živali, ki imata dobre prijateljske vezi (Slika 4c). Čohala v 
hlevu kozam omogočajo dodatno nego telesa (Waiblinger in Menke, 2014; Slika 4d). S 
čohali s kože odstranjujejo odmrle celice, odvečno dlako, zajedavce, neprijeten vonj ter 
pospešujejo krvni obtok v koži (Škof, 2010).  
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a)  b)  
c) d)  
 
Slika 4: a) Izvajanje individualne nege z zadnjimi parklji po prednjem delu telesa, b) izvajanje individualne 
nege z rogovi po hrbtu, c) izvajanje socialne nege (s pomočjo drugega osebka) ter d) izvajanje 
nege s  pomočjo čohala.   
 
2.5.6 Stabilnost socialne hierarhije tropa 
 
Koze se boljše in varneje počutijo v večjem tropu, saj imajo na voljo več prostora. Znotraj 
večjega tropa se lažje oblikujejo manjše prijateljske skupine. Priporočljiva je lastna vzreja 
mladičev, brez dodatnega nakupa živali. Skupna rast mladičev spodbuja dolgoročno 
stabilnost socialne hierarhije v skupini in spodbuja prijateljske vezi med kozami. Skupaj 
rejene živali shajajo med seboj veliko bolje in imajo manjši osebni prostor. Vključevanje 
novih živali naj poteka na večjem prostoru-pašniku, s čimer se zmanjša možnosti za 
poškodbe. Nekaj dni pred vključitvijo je pomembno, da se omogoči živalim spoznavanje 
med seboj preko ograde (Waiblinger in Menke, 2014). 
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Začasna izolacija koz iz tropa je na kmetijah običajna praksa. Kadarkoli je mogoče, se je 
potrebno primerom izolacije koz iz tropa izogniti. Pri zdravstvenih težavah in kotitvah, kjer 
je izločitev iz tropa potrebna, je bolje, da se oblikuje manjša skupina ali da ima izolirana 
koza omogočen stik z ostalimi kozami. Tako lahko zmanjšamo negativne učinke socialne 
izolacije (Price in Thos, 1980). 
 
2.5.7 Molzišče in molža 
 
Pri čakanju na molžo in med samo molžo so koze po navadi zaprte v zelo omejenem 
prostoru, kar poveča nevarnost telesnih poškodb. Pot do in od molzišča mora biti dovolj 
široka. Za molžo se priporoča, da poteka tako, da povzroča čim manj vznemirjenja. Na 
molzišču stojijo koze v višini, ki ustreza ljudem (Škof, 2010). Molzišče naj bo dovolj 
veliko za preprečitev poškodb, vsaj 0,7 m²/kozo. Polne stene med kozami na molzišču 
preprečujejo stres (Waiblinger in Menke, 2014). Molzišče naj bo skonstruirano tako, da 
omogoča fiksacijo koz (zapiralne krmilne pregrade) in da koze med molžo lahko zauživajo 
krmo. Med molžo molznik živali pregleda, očisti parklje in odkrije morebitne poškodbe 
(Freith, 2010).  
 
2.5.8 Odnos človek-koza 
 
Dobri rejci poznajo svoje živali, njihove potrebe in možnosti kako se izogniti socialnemu 
stresu in poškodbam. Miren, pozitiven pristop in vsakodnevno rokovanje rejcev z živalmi 
zmanjša strah do ljudi in stres pri kozah. Interakcije rejca s kozami, ki niso bistvenega 
pomena in pomenijo stres za živali, niso priporočljive. Koze lahko svoje slabe izkušnje 
prenesejo na druge živali v tropu in prispevajo k dodatnemu stresu ali agresiji. Pozitivni 
kontakt rejca s kozami od rojstva naprej pripomore, da je kasneje manj težav z vodenjem 
reje. Ključni pomen za uspeh reje je stalno osebje hleva, mirno in preudarno ravnanje z 
živalmi ter izogibanje nepotrebnemu stresu. Menjanje ali večje število oskrbnikov ima 
negativen vpliv na obnašanje koz in uspešnost reje. Ob stalni skrbi enega skrbnika je 
obnašanje koz predvidljivo in omogoča lažje reševanje problemov. Opazovanje živali je 
posebnega pomena še posebno pri večjem tropu. To ne velja samo za ukrepe upravljanja, 
ampak zlasti za zgodnje odkrivanje bolezni. Opazovanje živali omogoča rejcem predvsem 
lažje, hitro prepoznavanje in reševanje problemov (Waiblinger in Menke, 2014). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 MATERIAL 
 
3.1.1 Živali 
 
Poskus smo izvajali na Pedagoško raziskovalnem centru (PRC) za živinorejo na Rovtarski 
cesti 38 v Logatcu. V poskus je bilo vključenih 57 koz slovenske srnaste pasme, od tega je 
bilo 27 koz ekološke reje (EKO) in 30 koz konvencionalne reje (KON) (Preglednica 1). 
Znotraj EKO je bilo 17 rogatih in 10 nerogatih koz, medtem ko je bilo znotraj KON 16 
rogatih in 14 nerogatih koz. Povprečna starost koz v obeh rejah je bila 2 leti (1-5 let). 
 
Preglednica 1: Seznam živali vključenih v poskus.  
EKOLOŠKA REJA   KONVENCIONALNA REJA 
N ID Datum jaritve Rogatost 
 
N ID Datum jaritve Rogatost 
1 903 18.2.2014 N 
 
1 901 10.2.2014 R 
2 909 12.2.2014 R 
 
2 902 12.2.2014 R 
3 911 18.2.2014 R 
 
3 904 15.2.2014 N 
4 912 12.2.2014 R 
 
4 910 15.3.2014 N 
5 918 12.2.2014 N 
 
5 913 15.2.2014 R 
6 919 12.2.2014 R 
 
6 914 18.2.2014 R 
7 924 16.2.2014 R 
 
7 915 7.2.2014 N 
8 926 17.2.2014 N 
 
8 916 10.2.2014 N 
9 927 16.2.2014 R 
 
9 921 20.2.2014 R 
10 928 17.2.2014 N 
 
10 929 17.2.2014 N 
11 933 20.3.2014 R 
 
11 931 9.3.2014 R 
12 937 29.3.2014 R 
 
12 932 9.3.2014 R 
13 938 22.3.2014 R 
 
13 934 2.4.2014 R 
14 950 7.3.2014 N 
 
14 936 22.3.2014 R 
15 951 18.2.2014 N 
 
15 940 4.3.2014 N 
16 953 7.3.2014 N 
 
16 941 1.6.2014 N 
17 954 18.2.2014 N 
 
17 942 7.3.2014 N 
18 957 18.2.2014 R 
 
18 943 19.2.2014 N 
19 958 9.3.2014 R 
 
19 945 18.2.2014 N 
20 960 11.3.2014 R 
 
20 946 7.3.2014 N 
21 968 7.3.2014 N 
 
21 948 18.3.2011 N 
22 969 19.2.2014 R 
 
22 963 1.6.2014 R 
23 972 27.4.2015 R 
 
23 964 20.3.2014 R 
24 976 22.4.2015 R 
 
24 965 9.3.2014 R 
25 978 22.4.2015 R 
 
25 967 12.2.2014 R 
26 982 24.4.2015 N 
 
26 970 16.3.2014 N 
27 984 1.5.2015 R 
 
27 971 18.4.2015 N 
     
28 974 26.4.2015 R 
     
29 975 25.4.2015 R 
          30 979 19.4.2015 R 
Legenda: N-število živali, ID- identifikacijska številka, Rogatost: R-rogata, N-nerogata. 
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3.1.2 Uhevitev 
 
Koze so bile uhlevljene v hlevu za drobnico, ki je bil razdeljen na tri dele: hlev za ovne, 
skladišče za krmo/molzišče in hlev za koze (15 m x 20 m). V hlevu za koze so bili poleg 
koz, vključenih v poskus, nastanjeni tudi kozli, kastrati, mladiči in izločene koze. Med 
kozami, vključenimi v poskus, in ostalimi živalmi je bil 3 m širok hodnik. EKO in KON 
koze so bile nastanjene na desni strani hleva (gledano od molzišča), ostale živali so bile na 
levi strani.   
 
Živali iz obeh rej so bile uhlevljene v štirih ločenih boksih; v dveh boksih EKO in v drugih 
dveh KON. Boksa sta merila: prvi boks 2,5 m x 5 m in drugi boks 5 m x 5 m. Boksa sta 
bila prehodna, tako da so se koze znotraj dveh boksov prosto gibale. Nastanitev koz v dveh 
boksih je omogočala ločitev koz znotraj tropa. Vidni kontakt med EKO in KON kozami je 
bil mogoč preko 0,9 m širokih jasli. Na tleh je bil globok nastil s slamo. Svežo slamo se je 
dodajalo na cca 14 dni. Koze so imele omogočen dostop v izpust (9 m x 10 m) (Slika 5a), 
ki se je nadaljeval v pašnik (Slika 5b). Izpust je bil ograjen z električnim pastirjem. Del 
izpusta je pokrivala trava, del pesek in del asfalt. Senco na izpustu je kozam omogočal hlev 
v popoldanskih urah. Iz izpusta je bil omogočen prehod na pašnik. Pašnik EKO in KON 
koz je bil razdeljen na A, B, C in D odsek. Odseki znotraj pašnika so bili ločeni s količki in 
ozkim pasom pokošene trave. V vsakem odseku je bil postavljen določen element, 
pomemben za opazovanje. EKO kozam smo na pašniku, izpustu in v hlevu postavili 
določene elemente z namenom izražanja boljšega počutja živali. V hlevu in C odseku so 
imele živali dvignjen podest, v izpustu so imele odmrlo drevo. Vsak drugi dan so bile 
deležne svežega vejevja, postavljenega v D odseku na pašniku. KON koze niso bile 
deležne vejevja in podesta. Napajalnik (A odsek) in čohalo (B odsek) sta bila prisotna v 
obeh rejah. Opazovalno polje je prikazano na sliki 6, ker rumeno obarvana polja 
predstavljajo EKO koze, rdeče obarvana polja pa KON koze. 
 
 
a) 
 
b)  
Slika 5: a) Izpust in b) pašnik (v ozadju hlev) za koze na PRC Logatec. 
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Slika 6: Prikaz opazovalnega polja in postavljenih elementov  
 
3.1.3 Krmljenje 
 
Koze so bile krmljene z voluminozno in močno krmo. Enkrat dnevno, zjutraj po molži smo 
jih krmili s senom, ki je bilo pridelano na posestvu Pedagoško raziskovalnega centra za 
živinorejo. EKO in KON koze smo krmili z enako kakovostnim senom. Močno krmo smo 
pokladali dvakrat dnevno na molzišču. EKO koze so bile krmljene z e-energetsko/a, 
dopolnilnim krmilom za mlečno ter pitano govedo, prašiče v ekološki reji, ki je bilo 
pridelano v skladu z Uredbama (ES) 834/2007 in ES št. 889/2008. E-energetsko/a  krmilo 
je vsebovalo 9 % surovih beljakovin, 2 % surovih maščob, 6,5 % surove vlaknine, 6,9 % 
surovega pepela ter 0,40 % natrija. V EKO močnih krmilih je bilo 98,14* % SS 
posamičnih krmil, pridobljenih po postopku ekološke pridelave, 1,86* % SS pa po 
postopku konvencionalne pridelave (*izraženo kot suha snov posameznih krmil 
kmetijskega izvora). KON koze so bile krmljene z energetskim krmilom za govedo v obliki 
peletov (dopolnilna krmna mešanica za krave in ostalo govedo). Energetsko krmilo za 
govedo je vsebovalo 10 % surovih beljakovin, 2,3 % surovih maščob, 3 % surove vlaknine, 
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5,6 % surovega pepela ter 0,22 % natrija. Proizvajalec omenjenih močnih krmil je bila Jata 
Emona d.o.o. (Mešalnica Ajdovščina). 
 
3.1.4 Molža  
 
Paralelno molzišče (molzišče side by side) je bilo postavljeno pred hlevom za koze, v delu 
za skladiščenje krme. Molzišče je bilo 0,82 m vzdignjeno od tal, dolgo 4,90 m  in 1 m 
široko. Na molzišču je bilo prostora za 12 koz, ki so vzporedno stale druga ob drugi. Koze 
so na molzišče dostopale iz boksa preko 0,7 m široke in 1,30 m dolge vstopne rampe. Prve 
so molžo opravile KON koze, ker so bile nastanjene bližje molzišču. Trop smo premestili v 
boks pred molziščem in onemogočili prehajanje v drugi boks. Koze so na molzišče 
vstopale postopoma po skupinah, saj vseh živali ni bilo možno pomolsti naenkrat. Medtem 
ko so koze v prvem boksu čakale na molžo, so se v drugega vračale pomolzene koze. Po 
končani molži KON koz, so jim sledile EKO koze. Ponovil se je postopek, živali se je 
prestavilo v prvi boks KON reje pred molziščem, kje so čakale na molžo, pomolzene pa se 
je spuščalo nazaj v svoja boksa. Koze so na molzišču dobile močna krmila prilagojena reji, 
ki so opisana v 3.1.3 poglavju.  Na molzišču so bile samozapiralne krmilne jasli (20 cm 
razmika med živalmi), tako da so koze med molžo stale mirno (Slika 7a).  
                 
Molža koz je potekala dvakrat dnevno. Jutranja molža se je pričela ob 6:30 in trajala do 
8:15, večerna se je pričela ob 18:45 in trajala do 21:00. Molzli smo v  molzne vrče, ki 
delujejo na vakuumski pogon preko kompresorja (pulzacijska molža). Molzni vrč je 
molznik postavil pod molzišče. Mleko v molznih vrčih smo sproti tehtali, nato pa prelili v 
skupno cisterno. Mleko koz z zdravstvenimi težavami (mastitis) smo molzli ročno v ločena 
vedra (Slika 7b) in nato pokrmili prašičem. Mesečno smo spremljali količino mleka z 
mlečno kontrolo. 
 
a) b)  
Slika 7: a) Koze na molzišču fiksirane s samozapiralnimi krmilnimi jasli in b) molža koz z molznim vrčem in  
ročno. 
 
Molžo smo izvajali na tri načine. Pri vseh načinih molže smo prve curke mleka pomolzli v 
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posodico z črnim dnom imenovano strip cup, preverili smo konsistenco mleka in stanje 
vimena. Število koz na molzišču pri načinu izvajanja molže A in B je bilo identično (Slika 
8a). V 1. in 2. skupini je bilo na  molzišču 12 koz, tako da je bilo molzišče polno (1. in 2. 
skupina), v 3. skupini še preostanek koz. Pri načinu izvajanja molže C je bilo na molzišču 
9 koz (1., 2., in 3. skupina), v zadnji, 4. skupini, pa še ostale koze (Slika 8b). Pri načinu 
izvajanja molže A in B sta bila uporabljena dva molzna vrča hkrati, pri načinu C le en. Pri 
načinu izvajanja molže A smo molzne enote tekom molže potiskali navzdol, s tem smo 
sprostili večji iztok mleka iz vimenskih cistern, izmolzevanje mleka smo opravili takoj po 
odstranitvi enot. Pri načinu izvajanja molže B smo molzne enote povlekli navzdol šele pri 
koncu molže, izmolzevanje smo opravili takoj po odstranitvi molznih enot. Pri načinu 
izvajanja molže C smo molzne enote potiskali navzdol takoj po namestitvi enot in pred 
odstranitvijo molznih enot, izmolzavanje mleka smo opravili po zaključku molže celotne 
skupine koz, preden so zapustile molzišča. 
 
a) 
1.
2.
3.
 
 
b)  
1.
2.
3.
4.  
Slika 8: Prikaz postavitve koz na molzišču; a) primer molže pri načinu izvajanja molže A in B ter b) C. 
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3.2 METODE 
 
3.2.1 Potek poskusa 
 
Poskus je potekal leta 2016 med pašno sezono od junija do septembra. Opazovanje živali 
je potekalo pet dni na mesec, in sicer je v juniju potekalo od 15. 6. do 19. 6., v juliju od 11. 
7. do 15. 7., v avgustu od 8. 8. do 12. 8. in septembru od 12. 9. do 16. 9. Opazovanje 
obnašanja koz v izpustu in na pašniku je potekalo direktno in s pomočjo GPS 
sprejemnikov. Direktno opazovanje je trajalo od 8:30 do 18:25 ure. Potek poskusnega dne 
je shematsko prikazan na sliki 9. Imeli smo tri opazovalna obdobja, 1. in 3. opazovanje je 
trajalo 2 ure 25 minut, 2. opazovanje pa 2 ure 55 minut. Med molžo in opazovanji so bili 
štirje odmori. Med jutranjo molžo in prvim opazovanjem je bilo 15 minut, med tretjim 
opazovanjem in večerno molžo pa 20 minut odmora.  Med opazovanji sta bila dva večja 
odmora, namenjena za malico in kosilo, trajala sta 1 uro in 5 min. Spremljanje obnašanja s 
pomočjo GPS sprejemnikov je trajalo od jutranje do večerne molže. 
 
6:30 8:15 8:30 10:55 12:00 14:55 16:00 18:25 18:45 21:00
Odmor Odmor Odmor Odmor
1. opazovano obdobje 2. opazovano obdobje 3. opazovano obdobje
Jutranja  molža Večerna molžaSpremljanje živali prek sistema GPS
 
Slika 9: Potek opazovanja koz na dan. 
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3.2.2 Vremenske razmere 
 
V času poskusa smo v sodelovanju z vremensko postajo Logatec spremljali vremenske 
razmere. Najtoplejši mesec je bil julij, s povprečno temperaturo 20,56 °C, najhladnejši 
mesec je bil avgust, s povprečno temperaturo 15,82 °C. Najvišja relativna vlaga je bila 
namerjena v mesecu septembru in sicer 76,6 %. Največ padavin je padlo v mesecu juniju 
15,3 mm, najmanj v juliju 2,72 mm. Meteorološki podatki so prikazani v preglednicah  2 in 
3. 
 
Preglednica 2: Povprečni meteorološki podatki po mesecih. 
Mesec 
T pov. 
[°C] 
Pov. relativna 
vlaga [%] Pov. tlak [hPa] 
Vsota 
padavin 
[mm] 
Pov. hitrost vetra 
[km/h] 
Junij 17,36 69,6 1012,14 15,53 4,28 
Julij 20,56 66,2 1014,4 2,72 3,42 
Avgust 15,86 69,0 1020,8 4,42 3,62 
September 17,26 76,6 1018,26 6,18 1,62 
 
Preglednica 3: Vremenske razmere v času opazovanja koz.  
Datum
T pov.    
[°C]
T 
max    
[°C]
T 
min    
[°C]
Pov. 
relativna 
vlaga     
[%]
Max 
relativna 
vlaga    
[%]
Min 
relativna 
vlaga    
[%]
Pov. T 
rosišča     
[°C]
Pov. tlak    
[hPa]
Max    
tlak   
[hPa]
Min    
tlak 
[hPa]
Vsota 
padavin 
[mm]
Pov. 
smer 
vetra [°]
Pov. 
hitrost 
vetra 
[km/h]
Max 
sunek 
vetra    
[km/h]
15.06.16 16,4 21,4 12,7 79 94 57 12,5 1005,1 1010 1001 60,8 247 4 22,2
16.06.16 19,9 24,3 15 72 87 60 14,7 1008,2 1010 1005 0,3 243 4,4 27,8
17.06.16 19,4 22,4 15,7 64 87 46 12,2 1011,3 1017 1004 15,4 250 7,9 31,5
18.06.16 17,5 24,5 10,1 61 83 42 9,3 1018,1 1020 1016 0 237 2,1 13
19.06.16 13,6 19,3 6,8 72 82 60 8,7 1018 1019 1016 0 83 3 22,2
11.07.16 24,2 32,4 15,1 64 91 38 16,1 1016,4 1019 1014 0 242 2,2 14,8
12.07.16 23,5 31,3 15,8 65 83 44 16,1 1014 1016 1012 1,1 244 2,8 18,5
13.07.16 22,7 28,2 16,8 68 89 49 16,1 1010,9 1013 1008 4,3 238 3,7 24,1
14.07.16 17,2 19,7 14,4 69 90 53 11,3 1011,9 1017 1007 8,2 65 2,7 14,8
15.07.16 15,2 22,8 12,5 65 74 33 8,5 1018,8 1020 1017 0 65 5,7 22,2
08.08.16 17,9 25,8 9 62 82 40 10 1022,8 1026 1019 0 83 3,5 20,4
09.08.16 19,4 27,7 9,4 62 83 32 11,4 1017,6 1021 1014 0 77 4,1 18,5
10.08.16 14,8 18,8 11,7 79 88 65 11,1 1016,4 1019 1015 21,2 69 3,9 14,8
11.08.16 13,7 20,6 8,6 75 90 35 9 1021,7 1025 1019 0 71 4,4 20,4
12.08.16 13,3 20,6 4,8 67 87 46 6,9 1025,5 1027 1024 0 90 2,2 13
12.09.16 16,1 25 12,2 59 88 16 5,9 1020,9 1023 1020 0 100 2 14,8
13.09.16 18,6 27 11,2 72 91 48 13,1 1019 1022 1016 0 87 2 14,8
14.09.16 18,3 26,6 10,1 72 88 49 12,8 1016,8 1018 1015 1 100 2 22,2
15.09.16 16,1 19,6 13 88 94 76 14 1017,9 1020 1016 5,2 228 1,6 16,6
16.09.16 17,2 22,5 15,4 92 97 79 15,9 1016,7 1019 1013 25,7 99 0,5 11,1
METEOROLOŠKI PODATKI
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3.2.3 Spremljanje molže 
 
V hlevu smo dnevno spremljali jutranjo in večerno molžo koz. Ob tem smo si beležili 
skupino koz na molzišču (1, 2, 3, 4), vrstni red posamezne koze v skupini (1, 2, ….12) in 
podskupine, ki smo jih formirali znotraj skupine glede na vrstni red koze na molzišču 
(temno siva 1 = 1-4, bela 2 = 5-8 in svetlo siva 3 = 9-12; Slika 10 a, b). Izpisovali smo si 
identifikacijske številke živali. Čas molže smo beležili od namestitve do odstranitve 
molznih enot. Čas molže smo merili s štoparico. Podatke smo sproti beležili v zvezek in 
nato prepisali v računalnik. 
 
a)
1
2
3
1                  2                 3                 4 5                  6                7                  8                9                 10               11  12
1                  2                 3                 4 5                  6                7                  8                9                 10               11  12
1                  2                 3                 4 5                  
   
b) 
1
2
3
4
1                  2                 3                 4 5                  6                7                  8                9                 
1                  2                 3                 4 5                  6                7                  8                9                 
1                  2                 3                 4 5                  6                7                  8                9                 
1                  2                 
 
Slika 10: Prikaz spremljanja razvrstitve koz na molzišču pri načinu izvajanja molže a) A in B ter b) C. 
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3.2.4 Hlev in pašnik 
 
3.2.4.1 Direktno opazovanje 
 
Opazovanje obnašanja smo pričeli po jutranji molži in izmenjevali na 15 minut pri KON in 
EKO kozah. Znotraj 15 minut smo na vsakih 5 minut beležili število koz, ki so izvajale 
naslednje oblike obnašanja: individualna nega, socialna nega, nega z objektom, fizični 
kontakt med osebki, ležanje, paša, pitje, uporaba čohala, uporaba podesta, smukanje 
vejevja (Preglednica 4). Podatke smo beležili intervalno v predhodno pripravljen obrazec 
(Priloga A). Na dan opazovanja smo dobili 96 podatkov za določeno obliko obnašanja 
oziroma 1920 podatkov preko celega poskusa za določeno obliko obnašanja.  
 
Preglednica 4: Etogram obnašanja koz v hlevu in na pašniku z definicijami. 
Obnašanje Definicija  
Paša Žival ima sklonjeno glavo in smuka travo. 
Pitje Žival pije vodo iz napajalnika. 
Ležanje Žival leže počiva, drema. 
Fizični kontakt Fizični kontakt: ugriz, udarec glava na glavo,  udarec z glavo v telo. 
Individualna nega Žival se neguje sama; z zobmi, nogami, rogovi. 
Socialna nega Živali se neguje s pomočjo drugega osebka. 
Nega z objektom 
Čohalo 
Podest 
Vejevje 
Žival se neguje z objektom; drgne ob veje, drog, steno, tla. 
Žival se drgne ob čohalo. 
Žival stoji, leži na podestu ali skače po njem. 
Žival smuka listje, grizlja vejice, lubje iz vejevja. 
  
3.2.4.2 Opazovanje živali preko GPS sistema 
 
Z GPS sprejemniki smo spremljali področja zadrževanja na pašniku, dnevno prehojeno 
razdaljo, dnevno povprečno hitrost hoje in povprečno hitrost hoje za določen kilometer. 
Uporabili smo GPS shranjevalnike podatkov GT-730FL-S (77,48 mm x 28 mm x        
17,77 mm) s sistemskim naborom SIRF-4 za določanje položaja in shranjevanje podatkov. 
Položaj koze so določali z natančnostjo 2,5 m in hitrost z natančnostjo 0,1 m/s. Podatke 
smo po zaključku poskusnega dne preko USB vtiča s podporo programa CanWay, ki je 
združljiv z Google Earth, prenesli na računalnik. 
 
Znotraj reje smo določili koze, ki so nosile GPS sprejemnik. Šestnajst koz, od tega osem 
rogatih in osem nerogatih, smo naključno določili preko seznama živali. V petih dneh smo 
GPS sprejemnike izmenjevali, tako da je vsaka izbrana koza znotraj reje tekom celotnega 
poskusa GPS nosila dvakrat. Posamezna koza je vedno nosila isti GPS. Identifikacija   
GPS-a je bila možna preko zapisane ID številke na hrbtni strani GPS-a (Slika 11). 
Predhodno smo GPS-e zavili v folijo, nato pa z industrijskim samolepilnim vodoodpornim 
trakom pričvrstili na ovratnice in izpisali številko koze za lažje in hitrejše delo. GPS 
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sprejemnike smo aktivirali pred molžo in jih nadeli/sneli kozam med molžo, ko so bile 
fiksirane na molzišču. EKO koze so GPS sprejemnike nosile 16.6., 18.6., 12.7., 14.7., 9.8., 
11.8., 13.9. in 15.9.2016. KON  koze so GPS sprejemnike nosile 15.6., 17.6., 1.7., 13.7., 
8.8., 10.8., 12.9. in 14.9.2016. 
 
 
Slika 11: Prikaz fiksiranega GPS sprejemnika na vratu koze 
 
3.2.5 Statistična analiza podatkov 
 
Podatke smo statistično obdelali s statističnim programom SAS STAT (SAS® Deployment 
Manager 9.4). V spremljanje obnašanja v povezavi z molžo so bile vključene vse koze. 
Izjema je bila 934 KON koza, ki je bila v mesecu septembru izločena zaradi 
gangrenoznega mastitisa. Skupno smo zbrali 2270 podatkov v času molže oziroma 40 
podatkov na žival v celotnem poskusu (30 podatkov za žival 934). Z uporabo procedure 
MIXED smo raziskovali vplive načina izvajanja molže, meseca, reje, jutranje/večerne 
molže in razporeditve koz na molzišče po lastni volji na trajanje molže. Vpliv starosti in 
rogatosti koz na vrstni red in trajanje molže smo obdelali s proceduro REG. Korelacijo 
med trajanjem molže in količino mleka smo izračunali s proceduro CORR. Pri direktnem 
opazovanju obnašanja koz v hlevu in na pašniku smo skupno obdelali 1920 podatkov (960 
podatkov na rejo); skupno 96 podatkov na dan, 480 podatkov na teden opazovanja. 
Podatke direktnega opazovanja obnašanja smo analizirali s proceduro GENMOD. 
Ugotavljali smo vpliv reje, meseca in čas opazovanja na pogostost izvajanja nege 
(individualne, socialne, z objektom), ležanja, fizičnega kontakta, paše, pitja, uporabe 
čohala, podesta in smukanje vejevja. Deleže koz, ki so se zadrževale v določenih odsekih 
glede na rejo (KON in EKO), mesec (junij, julij, avgust, september) in obdobje opazovanja 
(1., 2. in 3. opazovalno obdobje) smo izračunali s FREQ proceduro. Pri spremljanju 
podatkov z GPS sprejemniki smo zbrali 266 podatkov, 133 podatkov na rejo. Podatke GPS 
sprejemnikov (prehojena razdalja, povprečna hitrost/km, čas porabljen za km) smo preučili 
s proceduro MIXED, pri čemer smo ugotavljali razlike med vplivi (rejo, meseci). 
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4 REZULTATI 
 
4.1  TRAJANJE MOLŽE IN RAZPOREDITEV KOZ NA MOLZIŠČU 
 
Na trajanje molže je vplival način izvajanja molže (χ² 2, 2117 = 48,1; P < 0,001). Najdaljše 
trajanje molže je bilo prisotno pri načinu B (203,0 ± 8,5 s; srednja vrednost ± standardni 
odklon) in najkrajše pri načinu C (110,9 ± 6,6 s).  Pri načinu izvajanja molže B smo 
molzne enote proti koncu molže potiskali navzdol in takoj po odstranitvi molznih enot 
izmolzli še preostalo mleko iz vimena, medtem ko smo pri načinu izvajanja molže C 
molzne enote potisnili navzdol na začetku in na koncu molže, izmolzavanje mleka pa 
opravili po molži celotne skupine koz. Razlika med načinom B in C je znašala 1 minuto in 
pol. Razporeditev koz v skupine za dostop do molzišča po lastni volji je imelo vpliv na 
trajanje molže (χ² 2, 2117 = 3,0; P = 0,03). Najdaljše trajanje molže je bilo prisotno v skupini, 
ki je prišla prva na molzišče (177,0 s ± 7,0 s), najkrajše pa v četrti skupini                           
(154,1 ± 14,6 s). Razlika je znašala 20 sekund. V zadnji skupini so bile večinoma mlajše 
koze (prvesnice), ki so imele manjšo količino mleka, kar je vplivalo na trajanje molže. Na 
razporeditev koz v skupine sta vplivali rogatost (t vred. 1, 2270 = - 4,5; P < 0,0001) in starost 
koz (t vred. 2, 2270 = - 6,7; P < 0,0001). Nerogate in mlajše koze so prišle na molzišče zadnje 
(3. in 4. skupina). Med drugim smo ugotovili, da so nerogate (t vred. 1, 2270 = 2,0; P = 0,04) 
in mlajše koze (t vred. 1, 2270 = -2,1; P = 0,03) zavzemale zadnja mesta (od 9-12) na 
molzišču.  
 
Korelacija med trajanjem molže in količino mleka je bila pozitivna in šibka (r = 0,3;          
P < 0,0001), pomeni da se je s količino namolženega mleka trajanje molže podaljševalo.  
 
Način reje (χ² 1, 55 = 0,8; P = 0,36), čas molže (χ² 1, 2117 = 0,3; P = 0,53) ter razporeditev koz 
na molzišču v podskupine znotraj posamezne skupine (χ² 2, 2117 = 0,9; P = 0,38) nista 
vplivale na trajanje molže. Med rejama v trajanju molže nismo zaznali razlik, kakor tudi ne 
med jutranjo in večerno molžo. V modelu je bil upoštevan vpliv meseca, vendar so zaradi 
neusklajenega dela molznikov rezultati neverodostojni. 
 
4.2 ZADRŽEVANJE KOZ V HLEVU, IZPUSTU IN ODSEKIH 
 
Na slikah 12, 13, 14  je grafično prikazano zadrževanje koz v hlevu, izpustu in odsekih 
skupno in glede na rejo (Preglednica 5). Koze so se v 20 dneh opazovanja najpogosteje 
zadrževale v izpustu, skoraj 50 %. Sledilo je zadrževanje v izpustu in pašniku hkrati, 
pomeni da se je del tropa zadrževal v izpustu, del tropa pa na pašniku  (Slika 12). Iz slik je 
razvidno, da so se KON koze v primerjavi z EKO dlje časa zadrževale v izpustu in sicer  
17 %. EKO koze so se, v primerjavi z KON, 3 % časa pogosteje zadrževale v hlevu in 15 
% dlje časa v izpustu in na pašniku. Pri EKO kozah je bil bolj obiskan odsek B in D, EKO 
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koze so bile za 3 % manj razpršene po pašniku v primerjavi s KON kozami. Na slikah 13 
in 14 je razvidno, kako pogosto so se koze zadrževale v hlevu, izpustu in posameznih 
odsekih pašnika glede na mesec opazovanja in glede na rejo. Koze so se v hlevu 
najpogosteje zadrževale v mesecu septembru, v izpustu  julija, v izpustu in na pašniku 
avgusta, na pašniku (A, B, C, D) pa izrazito v mesecu juniju. V odseku A so se EKO in 
KON koze največ časa zadrževale v mesecu avgustu. EKO koze so se v odseku B največ 
časa zadrževale v mesecu avgustu, KON koze pa v septembru. Odsek C so EKO koze 
najpogosteje obiskovale junija, KON koze pa meseca  avgusta. EKO koze so se največ 
časa zadrževale v odseku D septembra, KON koze pa julija (Slika 14). Pri GPS podatkih 
smo za vsak mesec posebej združili pridobljene podatke. Na sliki 15 so vidne poti, ki so jih 
koze prehodile v različnih mesecih opazovanj. Rumeno obarvane poti predstavljajo EKO 
koze, rdeče obarvane poti KON koze. Barva je na nekaterih točkah slike bolj izražena, kar 
pomeni, da so se koze tam pogosteje zadrževale. Na zadrževanje koz v posameznih 
odsekih je močno vplival mesec (Slika 13, 14, 15). Najpogosteje so se živali zadrževale na 
pašniku v mesecu juniju, najredkeje pa v mesecu septembru. V juniju in avgustu je bila 
razporeditev koz  po pašniku bolj enakomerna kot v ostalih dveh mesecih (Slika 13, 15a, 
c). V juliju so se koze v 60 % časa zadrževale v izpustu in samo 5 % časa na pašniku (Slika 
13, 15). V septembru so se koze večinoma zadrževale v hlevu in izpustu (Slika 13) in zelo 
malo uporabljale pašnik (Slika 15d). V obeh rejah so izrazito vidne poti, ki vodijo do 
postavljenih elementov na pašniku. Na sliki 16 je predstavljen dnevni ritem zadrževanja 
koz v hlevu, izpustu in posameznih odsekih. V jutranjih urah do 10:55 so se koze večinoma 
zadrževale v izpustu, kjer so po molži počivale, prežvekovale in se negovale. Preko dneva 
so se koze zadrževale v izpustu in pašniku hkrati. Najpogosteje so se na pašniku zadrževale 
v 3. opazovalnem obdobju, to je od 16. ure dalje do večerne molže (Slika 16). Pri uporabi 
čohala so bile ugotovljene minimalne razlike, pri EKO kozah je bilo zabeležene 51,2 % 
časa uporabe čohala, pri KON kozah malenkost manj (48,78 %). 
 
Preglednica 5: Razlaga območji zadrževanja koz. 
Območje zadrževanja Definicija 
Hlev Vse živali so v hlevu. 
Izpust Vse živali so v izpustu. 
Izpust + pašnik Živali so v izpustu in na pašniku-odseku A ali B ali C ali D (več možnih 
kombinacij). 
Pašnik Živali so v več odsekih hkrati. 
Odsek A Vse živali so v odseku A. 
Odsek B Vse živali so v odseku B. 
Odsek C Vse živali so v odseku C. 
Odsek D Vse živali so v odseku D. 
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Slika 12: Pogostost zadrževanja koz v hlevu,  v izpustu, na posameznih odsekih pašnika (A, B, C, D) in v    
               kombinaciji na izpustu in pašniku ter pašniku (hkrati na A, B, C, D). 
 
 
Slika 13: Pogostost zadrževanja koz po mesecih v hlevu, v izpustu, na posameznih odsekih pašnika (A, B, C, 
D) in v kombinaciji na izpustu in pašniku ter pašniku (hkrati na A, B, C, D). Na sliki je prikazano 
skupno zadrževanje koz obeh rej v času poskusa. 
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Slika 14: Razlike v pogostosti zadrževanja EKO in KON koz po mesecih v hlevu, izpustu, izpustu in pašniku,  
               pašniku in posameznih odsekih pašnika (A, B, C, D). 
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a)  
b)  
c)  
d)  
Slika 15: Zadrževanje koz v hlevu, izpustu in posameznih odsekih pašnika: a) junija, b) julija, c) avgusta, 
               d) septembra. 
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Slika 16: Zadrževanje EKO in KON koz v hlevu, izpustu, izpustu in pašniku, pašniku in posameznih odsekih  
               pašnika glede na opazovalno obdobje v 20 poskusnih dneh. 
  
Na zadrževanje koz v posameznem predelu je vplivala reja, pri uporabi statističnega 
modela smo našli sledeče rezultate (Preglednica 6). Zaradi majhnega števila opaženih 
dogodkov v opazovalnem intervalu so večinoma podane negativne vrednosti, višja 
vrednost pomeni pogostejše zadrževanje/izražanje (npr. - 2,31 je pogosteje od - 3,01).  
EKO koze so se pogosteje zadrževale v hlevu kot KON koze, medtem ko so se slednje 
pogosteje zadrževale v izpustu. V odseku B so imele koze postavljeno čohalo, tam so se 
pogosteje zadrževale EKO koze. V odseku D so imele EKO koze vsak drugi dan na voljo 
sveže vejevje. Rezultati so pokazali, da so se EKO koze signifikantno bolj pogosto 
zadrževale v temu odseku. V pogostosti zahajanja na čredinko A, kjer so koze imele 
postavljen napajalnik, nismo ugotovili razlik med rejama. Opaznih razlik v pogostosti 
zadrževanja med rejama tudi ni bilo v odseku C, čeprav so EKO koze imele v njem 
postavljen podest.  
 
Preglednica 6: Vpliv reje na zadrževanje EKO in KON koz v hlevu, izpustu in odseku A, B, C in D, podano v 
številu dogodkov/interval opazovanja (LSmeans ± SEE). 
  Reja Statistični podatki 
Območje  EKO KON N df χ²  p vrednost 
Hlev - 2,31 ± 0,11 - 3,01 ± 0,18 1920 1 11,53 0,0007 
Izpust 1,12 ± 0,07 1,55 ± 0,10 1920 1 11,53 0,0007 
Odsek A - 1,15 ± 0,08 - 1,34 ± 0,08 1920 1 2,84 0,0920 
Odsek B - 1,64 ± 0,10 - 1,95 ± 0,10 1920 1 6,3 0,0121 
Odsek C - 2,43 ± 0,16 - 2,64 ± 0,16 1920 1 1,97 0,1602 
Odsek D - 0,86 ± 0,07 - 1,8 ± 0,10 1920 1 61,8 < 0,0001 
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Mesec opazovanja je značilno vplival na zadrževanje koz v hlevu, izpustu in odsekih na 
pašniku (Preglednica 7), najverjetneje zaradi različnih vremenskih razmer (Preglednica 3). 
V hlevu so se najpogosteje zadrževale v septembru. V izpustu so bile najpogosteje v juliju. 
V odseku A, B in C so se najpogosteje zadrževale v mesecu juniju, v odseku D pa 
najpogosteje avgusta. 
 
Preglednica 7: Vpliv meseca opazovanja na pogostost zadrževanja koz v hlevu, izpustu in posameznih 
odsekih, podano v številu dogodkov/interval opazovanja (LSmeans ± SEE). 
  Mesec Statistični podatki 
Območje Junij Julij Avgust September N df χ²  p vrednost 
Hlev - 2,99 ± 0,21 - 3,52 ± 0,31 - 2,44 ± 0,16 - 1,68 ± 0,12 1920 3 57,52 < 0,0001 
Izpust  0,98 ± 0,10 2,07 ± 0,14  0,95 ± 0,10 1,34 ± 0,11 1920 3 56,71 < 0,0001 
Odsek A - 0,75 ± 0,10 - 1,67 ± 0,12 - 0,96 ± 0,10 - 1,61 ± 0,12 1920 3 51,46 < 0,0001 
Odsek B - 1,16 ± 0,11 - 2,26 ± 0,15 - 1,56 ± 0,12 - 2,19 ± 0,14 1920 3 57,05 < 0,0001 
Odsek C - 1,97 ± 0,17 - 2,94 ± 0,2 - 2,13 ± 0,17 - 3,17 ± 0,21 1920 3 55,7 < 0,0001 
Odsek D - 0,99 ± 0,10 - 1,50 ± 0,12 - 0,97 ± 0,10 - 1,86 ± 0,15 1920 3 36,1 < 0,0001 
 
Čas oziroma obdobje opazovanja je vplivalo na zadrževanje živali na obratu. V izpustu so 
se koze največ zadrževale v 1. opazovalnem obdobju do 10:55, v 2. opazovalnem  obdobju, 
to je od 12:00 do 14:55, pa so bile največ v hlevu. V odsekih A, B, C in D so se statistično 
značilno pogosteje zadrževale v 3. opazovalnem obdobju, to je od 16:00 dalje do večerne 
molže (Preglednica 8).   
 
Preglednica 8: Vpliv opazovalnega obdobja na pogostost zadrževanje koz v hlevu, izpustu in posameznih 
odsekih, podano v številu dogodkov/interval opazovanja (LSmeans ± SEE). 
  Opazovalno obdobje Statistični podatki 
Območje 1. 2. 3. N df χ²  p vrednost 
Hlev - 2,78 ± 0,14 - 2,47 ± 0,08 - 2,73 ± 0,08 1920 2 2,67 < 0,0001 
Izpust 2,18 ± 0,17 1,07 ± 0,14  0,75 ± 0,17 1920 2 14,22 0,0008 
Odsek A - 2,19 ± 0,13 - 1,34 ± 0,09 - 0,22 ± 0,08 1920 2 196,03 < 0,0001 
Odsek B - 3,28± 0,21 - 1,34 ± 0,09 - 0,76 ± 0,08 1920 2 192,61 < 0,0001 
Odsek C - 4,74 ± 0,41 - 1,82 ± 0,11 - 1,06 ± 0,09 1920 2 212,18 < 0,0001 
Odsek D - 1,88 ± 0,12 - 1,76 ± 0,1 - 0,35 ± 0,08 1920 2 164,41 < 0,0001 
 
4.3 POGOSTOST IZRAŽANJA POSAMEZNIH OBLIK OBNAŠANJA  
 
Individualno nego in socialno nego so pogosteje izvajale KON koze, medtem ko so nego z 
objektom pogosteje izvajale EKO koze (Preglednica 9). Fizični kontakt in ležanje je bilo 
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pogosteje zabeleženo pri KON kozah. Na pogostost paše in pitja ter v uporabi čohala med 
rejama ni bilo zaznanih statistično značilnih razlik.  
 
Preglednica 9: Vpliv reje na pogostost izvajanja posameznih oblik obnašanja in uporabe čohala, podano v 
številu dogodkov/interval opazovanja (LSmeans ± SEE). 
  Reja Statistični podatki 
Obnašanje/element EKO KON N df χ²  p vrednost 
Individualna nega - 1,16 ± 0,07 - 0,79 ± 0,07 1920 1 12,7 0,0004 
Socialna nega - 3,50 ± 0,18 - 2,77 ± 0,14 1920 1 11,7 0,0006 
Nega z objektom - 1,24 ± 0,08 - 1,88 ± 0,09 1920 1 26,5 < 0,0001 
Fizični kontakt - 2,7 ± 0,13 - 2,36 ± 0,11 1920 1 3,8 0,05 
Ležanje 0,0 ± 0,06 0,45 ± 0,06 1920 1 23,2 < 0,0001 
Paša - 0,61 ± 0,08 - 0,44 ± 0,07 1920 1 2,3 0,13 
Pitje - 2,1 ± 0,10 - 2,24 ± 0,11 1920 1 0,94 0,33 
Čohalo - 2,28 ± 0,12 - 2,34 ± 0,12 1920 1 0,18 0,67 
 
Izvajanje socialne nege in nege z objektom  je bilo najpogosteje zabeleženo junija, najmanj 
avgusta (Preglednica 10). Največ fizičnega kontakta je bilo ugotovljenega v mesecu juniju, 
najmanj juliju. Koze so najpogosteje ležale v septembru, najmanj v juniju. Paša je bila 
najbolj obsežna junija, najmanj septembra. Mesec opazovanja je vplival na pogostost pitja. 
Mesec opazovanja je statistično značilno vplival na uporabo elementov postavljenih na 
pašniku (Preglednica 11). Koze so čohalo najpogosteje uporabljale junija, najmanj julija. 
Pri EKO kozah smo ugotovili razlike med meseci v uporabi podesta. Podest so 
najpogosteje uporabljale junija, nato avgusta, septembra in najmanj julija. 
 
Preglednica 10: Vpliv meseca opazovanja na pogostost izvajanja socialne nege in nege z objektom, fizični 
kontakt, ležanje, pašo, pitje, podano v številu dogodkov/interval opazovanja                    
(LSmeans ± SEE). 
  Mesec Statistični podatki 
Obnašanje Junij Julij Avgust September N df χ²  p vrednost 
Socialna nega -2,29 ± 0,16 -3,03 ± 0,21 -3,65 ± 0,27 -3,58 ± 0,26 1920 3 30,75 < 0,0001 
Nega z objektom -1,20 ± 0,11 -1,57 ± 0,12 -1,90 ± 0,13 -1,57 ± 0,12 1920 3 15,85 < 0,0001 
Fizični kontakt -1,95 ± 0,13 -2,91 ± 0,20 -2,83 ± 0,19 -2,43 ± 0,16 1920 3 21,25 < 0,0001 
Ležanje -0,26 ± 0,09 0,11 ± 0,09 0,33 ± 0,9 0,71 ± 0,10 1920 3 52,46 < 0,0001 
Paša 0,13 ± 0,10 -0,85 ± 0,11 -0,04 ± 0,10 -1,33 ± 0,12 1920 3 118,34 < 0,0001 
Pitje -2,42 ± 0,16 -2,37 ± 0,16 -1,99 ± 0,14 -1,89 ± 0,13 1920 3 9,61 0,0222 
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Preglednica 11: Vpliv meseca opazovanja na uporabo čohala in podesta, podano v številu dogodkov/interval 
opazovanja  (LSmeans ± SEE). 
  Mesec Statistični podatki 
Element Junij Julij Avgust September N df χ²  p vrednost 
Čohalo -1,69 ±  0,13 -3,02 ± 0,20 -2,12 ± 0,15 -2,44 ± 0,16 1920 3 43,43 < 0,0001 
Podest -2,27 ± 0,25 -5,84 ± 1,01 -3,06 ± 0,31 -4,73 ± 0,60 1920 3 49,5 < 0,0001 
 
Individualno, socialno in nego z objektom so koze signifikantno pogosteje 
izvajale/uporabljale v 1. opazovalnem obdobju, to je med 8:30 in 10:55 (Preglednica 12). 
V prvem opazovalnem obdobju do 10:55 je bilo pri kozah zabeleženega več ležanja. Od 
16. ure dalje do večerne molže so se koze največ pasle, pile vodo (χ² 2, 1920 = 103,55;          
P < 0,0001). Pri EKO kozah smo zabeležili največ uporabe podesta v 2. obdobju, to je od 
12:00 do 14:55, signifikantne razlike so bile med 1. in 2. ter 1. in 3. opazovalnim 
obdobjem. Pri smukanju vej ekološke črede koz smo ugotovili signifikantne razlike med 
vsemi tremi obdobji. 
 
Preglednica 12: Vpliv časa na izražanje: nege (individualne, socialne, z objektom), ležanje, pašo, pitje in  
uporabe čohala, podesta in vejevja, podano v številu dogodkov/interval opazovanja  
(LSmeans ± SEE). 
  Opazovalno obdobje Statistični podatki 
Obnašanje/element 1. 2. 3. N df χ² p vrednost 
Individualna nega - 0,6 ± 0,08 - 1,29 ± 0,09 - 1,05 ± 0,09 1920 2 32,07 < 0,0001 
Socialna nega - 2,46 ± 0,15 - 3,57 ± 0,21 - 3,38 ± 0,21 1920 2 24,00 < 0,0001 
Nega z objektom - 1,2 ± 0,09 - 1,57 ± 0,11 - 1,9 ± 0,11 1920 2 23,95 < 0,0001 
Ležanje 0,8 ± 0,09  0,39 ± 0,07 - 0,53 ± 0,08 1920 2 130,27 < 0,0001 
Paša - 2,06 ± 0,12 - 0,53 ± 0,08  1,02 ± 0,09 1920 2 499,84 < 0,0001 
Pitje - 2,48 ± 0,15 - 2,25 ± 0,12 - 1,78 ± 0,11 1920 2 15,43 < 0,0001 
Čohalo - 3,7 ± 0,25 - 1,65 ± 0,1 - 1,57 ± 0,11 1920 2 103,55 < 0,0001 
Podest - 5,35 ± 0,64 - 3,24 ± 0,33 - 3,34 ± 0,35 1920 2 20,49 < 0,0001 
Vejevje - 1,11 ± 0,13 - 1,8 ± 0,15 - 0,75 ± 0,12 1920 2 30,84 < 0,0001 
 
4.4  GPS SPREJEMNIKI 
 
4.4.1 Prehojena razdalja (km) 
 
Razlik med rejama v dnevno prehojeni razdalji ni bilo (χ² 1, 30 = 1,5; P = 0,22). Dnevno so 
EKO koze prehodile 3,6 ± 1,4 km/dan, KON koze pa 3,8 ± 1,5 km/dan. Na dnevno 
prehojeno razdaljo je vplival mesec (χ² 3, 217 = 60,9; P < 0,0001). Koze so najdaljšo razdaljo 
prehodile v mesecu juniju, najkrajšo v septembru (Slika 17). Interakcija med rejo in 
mesecem je bila signifikantno značilna (χ² 3, 217 =5,0; P = 0,002). Junija so EKO koze 
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statistično značilno prehodile manj razdalje kot KON koze. Znotraj reje so EKO koze v 
juniju, juliju in septembru prehodile manj kot KON koze, medtem ko so v mesecu avgustu 
prehodile večjo razdaljo kot KON koze (Slika 18).   
 
 
Slika 17: Skupno prehojena razdalja koz po mesecih. 
 
 
Slika 18: Prehojena razdalja ekoloških (EKO) in  konvencionalnih (KON) koz po mesecih. 
 
 
 
 
 
* P vrednost < 0,05 
* P vrednost < 0,05 
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4.4.2 Povprečna hitrost (km/h) 
 
Na povprečno hitrost koz je signifikantno vplivala reja (χ² 1, 30 = 7,0; P = 0,01). EKO koze 
so imele manjšo hitrost 3,7 ± 0,5 km/h kot KON koze 3,9 ± 0,6 km/h. Na povprečno hitrost 
koz je vplival mesec (χ² 3, 217 =17,0; P < 0,0001). Koze so se najhitreje gibale v mesecu 
juliju (Slika 19). Interakcija med rejo in mesecem je bila statistično značilna (χ² 3, 217 =3,5; 
P = 0,02). V mesecu avgustu so bile EKO koze počasnejše od KON koz (Slika 20). 
 
 
Slika 19: Povprečna hitrost koz po mesecih.  
 
 
Slika 20: Povprečna hitrost ekoloških (EKO) in konvencionalnih (KON) koz po mesecih.  
 
* P vrednost < 0,05 
* P vrednost < 0,05 
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4.4.3 Povprečna hitrost za določeno razdaljo (min/km) 
 
V povprečni hitrosti na kilometer prehojene razdalje med rejama ni bilo značilnih razlik  
(χ² 1, 30 = 0,2; P = 0,65). Za kilometer prehojene razdalje so EKO koze potrebovale                  
3,6 ± 2,8 min/km in KON koze 3,4 ± 2,8 min/km. Na povprečno hitrost je signifikantno 
vplival mesec (χ² 3, 217 = 11,3; P < 0,0001). Koze so največ  časa za določeno razdaljo 
potrebovale v mesecu septembru (Slika 21). Interakcija med rejo in mesecem ni bila 
statistično značilna (χ² 3, 217 =0,2; P = 0,89). 
 
  
Slika 21: Povprečna hitrost koz za kilometer razdalje. 
 
* P vrednost < 0,05 
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5 RAZPRAVA 
 
Pri spremljanju molže smo ugotovili, da je način izvajanja molže vplival na čas molže, da 
se je z večjo količino mleka podaljševalo trajanje molže ter da so na molzišče prve prišle 
najstarejše in rogate koze, ki so imele tudi največjo količino mleka. Med ekološko in 
konvencionalno rejo smo ugotovili razlike v obnašanju koz v hlevu, izpustu in na pašniku. 
Naša hipoteza, da se bodo EKO koze več zadrževale v hlevu, uporabljale podest in čohalo, 
izražale več nege ter da se bodo dlje časa zadrževale na pašniku, je bila potrjena. 
Postavitev čohala, podesta, vejevja je vplivala na večje zadrževanje EKO koz na pašniku, 
izvajanje nege z objektom in smukanje vejevja. Na zadrževanje v izpustu in na pašniku in 
izražanje obnašanja so vplivale vremenske razmere, botanična sestava krme (Bojkovski in 
sod., 2014b) in del dneva. 
 
5.1 TRAJANJE MOLŽE 
 
Ugotovili smo pozitivno povezavo med dnevno količino namolženega mleka in trajanjem 
molže. Rezultat je pričakovan, saj je znano, da je čas molže odvisen od pretoka in količine  
mleka. To pomeni, da se je s povečano količino mleka povečeval čas trajanja molže, kar je 
tipično tudi za druge mlečne živalske vrste (Bruckmaier, 2001). Največja količina 
namolženega mleka je bila izmerjena pri načinu izvajanja molže B, kjer smo molzne enote 
potiskali navzdol pri koncu molže, izmolzevanje pa opravili takoj po odstranitvi molznih 
enot, medtem ko je bila najmanjša količina namolženega mleka pri načinu izvajanja molže 
C, kjer smo molzne enote potiskali navzdol pri namestitvi in pred odstranitvijo molznih 
enot, izmolzavanje pa smo opravili šele po zaključku molže celotne skupine koz. Rezultat 
potrjuje dejstvo, da na učinkovitost strojne molže vplivajo dejavniki kot so način izvajanja 
molže, žival in molzna naprava (Bruckmaier, 2001). Za doseganje najboljše učinkovitosti 
molže je pomembna stimulacija koze pred molžo, ki aktivira iztok mleka in ustrezna 
namestitev molznih enot na seske, kar skupno vpliva na pretok mleka in trajanje molže 
(Rasmussen, 2000). Med drugim smo ugotovili tudi, da je bilo najkrajše trajanje molže v 
skupini, ki je zadnja prišla na molzišče in v kateri so bile večinoma nerogate, mlajše koze z 
manjšo količino mleka. Rezultati nakazujejo na to, da je vrstni red koz na molzišču močno 
povezan s socialno hierarhijo v tropu. Znano je, da starejše, večje in rogate koze zavzamejo 
najvišja mesta v socialni hierarhij (Barroso in sod., 2000). 
 
5.2 VPLIV REJE NA ZADRŽEVANJE KOZ V HLEVU, IZPUSTU, ODSEKIH 
PAŠNIKA IN NA IZRAŽANJE POSAMEZNIH OBLIK OBNAŠANJA 
 
Koze, rejene pod pogoji, ki so bližje etološkim potrebam živali in krmljene z ekološko 
krmo (EKO koze), so se pogosteje zadrževale v hlevu, najverjetneje zaradi možnosti 
uporabe dvignjenega podesta. Podest je povečal ležalno površino v hlevu in zagotovil 
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kozam  mesto za počitek in ugodje. Znano je, da se koze rade zadržujejo na višjih in suhih 
predelih, kjer imajo pregled nad dogajanjem pod in okrog sebe (Waiblinger in Menke, 
2014). EKO koze so se pogosteje zadrževale v B odseku, kjer so imele postavljeno čohalo, 
ter v D odseku, kjer so imele vejevje, medtem ko KON koze v dotičnih odsekih elementov 
niso imele. Rezultat v obnašanju je pričakovan, saj je znano, da koze zelo rade smukajo 
drevesa in grmovje ter porabijo več kot polovico časa paše za glodanje vej in drevesnih 
poganjkov (Freith, 2010). Postavitev elementov v izpustu in pašniku je pri EKO kozah 
vplivala na večje izvajanje nege z objektom ter na manjše izvajanje individualne in 
socialne nege v primerjavi s KON kozami. Pogostejši fizični kontakt, opažen pri KON 
kozah, nakazuje na pogostejše uveljavljanje in ohranjanje socialnega statusa v tropu. Živali 
pri fizičnem kontaktu sprostijo odvečno energijo in povzročijo bolečino določenemu 
osebku. Živali se pogosteje vključujejo v fizične oblike agonističnih interakcij, če so 
določeni viri, kot so voda, krma ali prostor za počitek, omejeni, kot pa če so na voljo enaki 
viri (Barroso,  2000). Postavitev elementov v izpustu in na pašniku je EKO koze zaposlila 
z določenimi opravili (smukanje vejevja, nega z objektom), posledično so imele manjšo 
povprečno hitrost hoje (km/h) kakor KON koze, ki so bile prikrajšane elementov. Večja 
hitrost hoje je KON koze utrudila, posledično so več počivale (ležanje), lahko pa bi to tudi 
nakazovalo na dolgočasje v tropu (Waiblinger in Menke, 2014), saj so imele veliko manj 
elementov v izpustu in na pašniku. Večja hitrost hoje KON koz bi bila lahko tudi posledica 
hitrega umikanja, zaradi večje agresije v tropu (Barroso, 2000). Pri uporabi čohala med 
rejama nismo ugotovili razlik, kar nakazuje na to, da so čohala v reji zelo priporočljiva, ne 
glede na pogoje reje, saj omogočajo izvajanje nege telesa, ki je pomembna za vzdrževanje 
higiene in zdravja živali (Broom in Fraser, 2015). 
 
5.3 VPLIV MESECA OPAZOVANJA NA ZADRŽEVANJE KOZ V HLEVU, 
IZPUSTU, ODSEKIH IN NA IZRAŽANJE POSAMEZNIH OBLIK OBNAŠANJA 
 
Vremenske razmere in kakovost paše sta vplivala na zadrževanje koz v hlevu, izpustu in na 
pašniku. Predhodna raziskava v Sloveniji je pokazala, da koze spremenijo obnašanje ob 
spremembi zunanje temperature (Bojkovski in sod., 2014).  Padec temperature vpliva na 
povečano telesno in pašno aktivnost, medtem ko v vročini živali svoja telesa raje 
raztegujejo, pogosta je otrplost, zaspanost, iščejo senco, zmanjša se apetit, poveča se 
količina zaužite vode (Broom in Fraser, 2015). V naši raziskavi so bile najugodnejše 
vremenske razmere prvi mesec opazovanja, najmanj ugodne pa zadnji mesec opazovanja; 
junij je bil najbolj ugoden; julij vroč; avgust je bil najbolj hladen izmed opazovanih 
mesecev, september moker. Botanična sestavan paše je bila v mesecu juniju v primerjavi z 
ostalimi meseci (do septembra) najbolj ugodna (Simčič in sod., 2017), kar je posledično 
vplivalo na obnašanje koz. Koze so se največ časa zadrževale na pašniku (v vseh odsekih 
skupaj) v mesecu  juniju in v tem času največ časa namenile paši, pri čemer so prehodile 
najdaljšo dnevno razdaljo. Zanimiva je ugotovitev, da je bil fizični kontakt med živalmi (tj. 
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agonistično obnašanje) takrat najbolj pogost, kar nakazuje na zavzemanje: prostora, krme 
in vode (Miranda-de la Lama in Mattiello, 2010). Ugodno junijsko vreme je vplivalo tudi 
na pogostejše izvajanje socialne nege, nege z objektom in uporabo čohala. Čohalo je bilo 
na pašniku postavljeno na novo, znano je, da so koze radovedne živali in jih nove stvari 
privlačijo (Freith, 2010). Če so v juniju koze največ časa preživele na pašniku, pa so v 
mesecu juliju, ko so bile temperature najvišje in vlaga najnižja, največ časa preživele v 
izpustu. Obnašanje na paši se je spremenilo tako, da so se koze takrat najhitreje gibale (tj. 
zabeležena je bila največja dnevna hitrost; km/h). Septembra, ko je bilo zabeleženo največ 
vlage, so se koze najpogosteje zadrževale v hlevu. To je pričakovan rezultat, saj imajo koze 
v primerjavi z ovcami manj podkožnega maščobnega tkiva (Freith, 2010), zato se v 
hladnem in vlažnem vremenu raje umaknejo v zavetje (hlev). V tem mesecu je bilo 
opaženega največ počivanja (ležanje) in najmanj paše, kar lahko povežemo z dejstvom, da 
je bil pašnik zaradi padavin namočen. Koze se mokrih površin izogibajo (Houpt, 2018). 
Trava je bila na namočeni površini najslabša iz vidika botanične sestave in tudi količinsko 
je je bilo manj (Simčič in sod., 2017), posledično so koze porabile za kilometer prehojene 
razdalje največ časa.  
 
5.4 VPLIV DELA DNEVA NA ZADRŽEVANJE KOZ V HLEVU, IZPUSTU IN 
ODSEKIH PAŠNIKA IN NA IZRAŽANJE POSAMEZNIH OBLIK OBNAŠANJA 
 
V jutranjih urah so se koze najpogosteje zadrževale v izpustu, največ časa namenile ležanju 
ter izvajanju nege telesa. To je bil čas po krmljenju, ki so ga koze namenile predvsem 
prežvekovanju in pri tem najraje zavzele ležeči položaj. Večja pogostost nege telesa v 
nižjih dopoldanskih temperaturah kot v vrhuncu vročine dneva je bila opažena tudi v drugi 
slovenski raziskavi (Bojkovski in sod., 2014). Od 16. ure dalje so se koze pogosteje 
zadrževale na pašniku: se več pasle, več pile, več uporabljale čohalo in EKO koze so več 
smukale veje, saj jim paše ni predstavljala samo trava, temveč tudi listje grmovnic. Živali 
se najpogosteje pasejo ob sončnem vzhodu in sončnem zahodu, medtem ko se paši v 
najbolj vročem delu dneva izogibajo. Paša je odvisna od temperature zraka ter 
koncentracije ogljikovih hidratov v krmi, ki je v popoldanskih urah večja kot zjutraj 
(Forbes, 1978). Pri kozah je bilo ugotovljeno, da je suha snov prebavljive krme dopoldan 
nižja kot v popoldanskih urah (Burns in sod., 2005). Povečano zauživanje paše je povečalo 
pogostost pitja, zaradi lažjega prežvekovanja krme (Broom in Fraser, 2015).  
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6 SKLEPI 
 
 Koze, ki so bile krmljene z ekološko krmo in so imele na voljo elemente, kot so 
podest v hlevu, odmrlo drevo v izpustu, čohalo, podest in vejevje na pašniku, so se 
na ravninskem pašniku gibale počasneje (km/h) ter pogosteje zadrževale v hlevu, B 
odseku (čohalo) in D odseku (vejevje). Izvajale so tudi več nege z objektom ter 
manj individualne in socialne nege, kar je moč pripisati dejstvu, da so imele na 
voljo večje število elementov tako v izpustu kot tudi na pašniku.  
 
 Način izvajanja molže je vplival na trajanje molže. Najdaljše trajanje molže je bilo 
pri načinu, pri katerem potiskamo molzne enote navzdol ob koncu molže in kjer 
izmolzevanje mleka poteka takoj po odstranitvi enot, medtem ko je bilo najkrajše 
trajnaje molže pri načinu, pri katerem potiskamo molzne enote navzdol takoj po 
namestitvi in pred odstranitvijo enot in kjer izmolzevanje mleka poteka šele po 
zaključku molže celotne skupine koz.  
 
 Na molzišče so koze prihajale v določenem vrstnem redu. Prve so prišle višje 
rangirane koze torej rogate in starejše, kasneje pa mlajše in nerogate. Koze, ki so 
bile višje rangirane, so imele večjo mlečnost.  
 
 Vremenske razmere in kakovost paše sta vplivala na obnašanje in zadrževanje koz v 
hlevu, izpustu in odsekih pašnika. Junija je bilo vreme najbolj ugodno, z najboljšo 
botanično sestavo paše. Posledično so koze ta mesec dnevno največ prehodile 
(km/dan) ter izražale največ fizičnega kontakta, najverjetneje zaradi želje po 
dostopu do najboljše paše. Septembra je bilo vreme najslabše, tudi botanična 
sestava paše je bila slabša, koze so se največ zadrževale v hlevu, za kilometer 
prehojene razdalje na pašniku so porabile največ časa, najverjetneje zaradi iskanja 
paše. 
 
 Koze so kazale dnevni ritem pri obnašanju in zadrževanju v hlevu, izpustu in 
pašniku. Po jutranji molži in krmljenju so se največ časa zadrževale v izpustu, 
poležavale, prežvekovale krmo in se negovale. V poznih popoldanskih urah, ko je 
bil vrhunec vročine dneva mimo, so se največ časa zadrževale na pašniku: se pasle, 
pile, uporabljale čohalo ter smukale veje, če so jih le imele na voljo.  
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7 POVZETEK 
 
Glavni namen magistrske naloge je bil preučiti obnašanje koz slovenske srnaste pasme v 
času molže in na ravninskem pašniku v hlevsko-pašni reji. Znotraj sistema smo imeli dva 
načina kmetovanja: ekološkega in konvencionalnega. Ekološka reja živali upošteva 
standarde, ki so usmerjeni k večji kakovosti bivanja živali, medtem ko konvencionalna reja 
živali usmerjena k čim večji prireji kmetijskih proizvodov ter predstavlja minimalne 
pogoje za zaščito živali. Naša glavna hipoteza je bila, da bodo EKO koze izražale več 
kozam specifičnega obnašanja kakor KON koze. Poskus smo leta 2016 izvedli na 
Pedagoško raziskovalnem centru za živinorejo v Logatcu. Opazovanja so potekala od 
junija do septembra, pet dni v mesecu, skupno 20 dni. V poskus je bilo vključenih 57 koz, 
od tega 27 koz ekološke reje (EKO) in 30 koz konvencionalne reje (KON), povprečne 
starosti 2 leti. Razlike med rejama so bile v sestavi močnih krmil. EKO koze so dobile 
krmo pridelano v skladu s pravili ekološkega kmetovanja, KON koze krmo, pridelano na 
konvencionalen način. EKO kozam smo v hlevu, izpustu in na pašniku postavili določene 
elemente z namenom zagotavljanja etoloških potreb (podest, odmrlo drevo, vejevje). 
 
Molžo smo spremljali dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer). Pri molži smo beležili način 
izvajanja molže in trajanje molže, ki smo ga merili od namestitve do odstranitve molznih 
enot. Pri obnašanju na molzišču smo beležili skupino koz, ki je prišla na molzišče (1, 2, 3, 
4), vrstni red v skupini (1, 2, 3,… 12) in podskupine, ki smo jih formirali znotraj skupine 
glede na vrstni red koz na molzišču (1-4, 5-8, 9-10). Koze obeh rej so imele omogočen 
dostop do izpusta in pašnika. Pašnik smo razdelili na štiri odseke. EKO koze so imele v 
hlevu in C odseku postavljen podest ter odmrlo drevo v izpustu. V odseku D so bile EKO 
koze vsak drugi dan deležne svežega vejevja. Obe reji sta imeli v odseku A postavljen 
napajalnik, korito s plovcem,  v odseku B pa čohalo. Obnašanje na pašniku smo spremljali 
na dva načina: direktnim opazovanjem in z GPS sprejemniki. Direktno opazovanje koz je 
potekalo od 8:30 do 18:25 ure, imeli smo tri opazovalna obdobja (1., 2., 3.). Beležili smo 
število koz v hlevu, izpustu ter v odseku A, B, C in D, izvajanje individualne in socialne 
nege ter nege z objektom, ležanje, fizični kontakt, pitje, pašo, uporabo čohala, podesta in 
vejevja. Opazovanje EKO in KON tropa smo izmenjevali na vsakih 15 min, znotraj katerih 
smo vsakih 5 min beležili podatke. Dnevno smo dobili 96 podatkov za določeno obliko 
obnašanja oz. 1920 podatkov preko celega poskusa za določeno obliko obnašanja. Z GPS 
sprejemniki smo spremljali dnevno prehojeno razdaljo, dnevno povprečno hitrost hoje in 
povprečno hitrost hoje za posamezen kilometer. Znotraj EKO in KON tropa smo naključno 
določili 16 koz, 8 rogatih in 8 nerogatih, ki so nosile GPS.  Sprejemnike smo aktivirali, 
nadeli kozam okrog vratu na molzišču med jutranjo molžo, deaktivirali in sneli pa smo jih 
pri večerni molži. 
 
Naša glavna hipoteza je bila, da bodo EKO koze, zaradi reje prilagojene etološkim 
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potrebam živali, izražale več komfortnega (tj. uporaba čohala, izvajanje nege z objektom) 
ter vrsti specifično obnašanje (tj. uporaba podesta, smukanje vejevja) ter se dlje časa 
zadrževale na paši kot KON koze. Med ekološko in konvencionalno rejo smo ugotovili 
razlike v obnašanju in trajanju zadrževanja v hlevu, izpustu in na pašniku. Pogostejše 
zadrževanje EKO koz v hlevu je bilo najverjetneje zaradi možnosti uporabe podesta, ki jim 
je omogočal optimalno razdelitev po prostoru, z manj agresije in kjer so lahko višje 
rangirane koze zasedle mesto na podestu, nižje rangirane pa spodnja mesta. EKO koze so 
se pogosteje zadrževale v odseku B, kjer je bilo postavljeno čohalo in v odseku D, kjer je 
bilo vejevje. EKO koze so imele poleg trave na voljo tudi listje grmovnic. Postavitev 
elementov pri EKO kozah je vplivala na večje izvajanje nege z objektom ter na manjše 
izvajanje individualne in socialne nege v primerjavi s KON kozami. Med drugim je 
postavitev elementov na pašniku EKO koze zaposlila, gibale so se počasneje (km/h) kakor 
KON koze. Pogostejši fizični kontakt, opažen pri KON kozah, nakazuje na pogostejše 
utrjevanje oziroma potrjevanje socialnega ranga v tropu. Pri spremljanju obnašanja na 
molzišču smo ugotovili, da način izvajanja molže vpliva na trajanje molže in da se z večjo 
količino mleka podaljšuje trajanje molže ter da so višje rangirane koze z večjo količino 
mleka bile po lastni volji pomolžene prve. Vremenske razmere, botanična sestava krme in 
del dneva so vplivali na zadrževanje koz v hlevu, izpustu in odsekih pašnika ter na njihovo 
obnašanje. Ugodne vremenske razmere in pestra botanična sestava v juniju so povečale 
dnevno prehojeno pot in zadrževanje na pašniku. Vročina v juliju je vplivala na hitrejšo 
hojo, koze so se vročemu soncu izogibale in se več zadrževale v senci v izpustu, medtem 
ko je hladno vreme avgusta ponovno povečalo pašno aktivnost. V septembru je bilo vreme 
hladno in najbolj vlažno. Koze dežja ne marajo, zato so se več časa zadrževale v hlevu. 
Botanična sestava paše v septembru je bila najslabša. Zaradi iskanja kakovostne paše so 
zato za kilometer prehojene razdalje potrebovale največ časa. Ne glede na mesec, pa so 
koze kazale izrazit dnevni ritem. V jutranjih urah so koze poležavale v izpustu, se 
negovale, v poznih popoldanskih urah pa so se zadrževale na pašniku, se pasle, pile in 
uporabljale čohalo in vejevje (le v primeru EKO koz). 
  
Glede na izsledke naše raziskave priporočamo molžo, s potiskanjem molznih enot navzdol 
proti koncu molže in takojšnje izmolzevanje mleka po odstranitvi molznih enot. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da se bo s povečano količino mleka podaljševalo trajanje molže. 
Ureditev hleva naj živalim omogoča povzpenjanje na višja mesta (podesti, police), kjer je 
kozam omogočen pregled nad dogajanjem v okolju. Na pašniku, kjer ni razgibanega 
terena, lahko s postavitvijo enostavnih elementov, kot so podest, čohalo, vejevje, odmrlo 
drevo, kozam nudimo pogoje, ki so blizu njihovim etološkim potrebam in posledično 
vplivamo na njihovo obnašanje ter dobro počutje.  
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